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is your cnance to aaorn your 
home with the newest in Curtains at
prices unneara or at this season, 
now you need them. Our 
comprises all the newest in
N ottingham * Irish P o in t an d  Net 
in  W hite E cru  an d  A rab
READ T H IS
Regiilar Price Irish Point and Net
1.25 to 1.35
1.50 to 1.75 
2 0 0
2.50 
3.00
AND THIS
Sale Price Regular Price Nottingham
now 1.00 3.25 to 3.50
1.25 4.00 
1.50 4.00 to 4.75 
1.85 5.00
2.25 7.00
<«
1<
Sale Price
now 2.65 
“ 3.00 
“ 3.65 
“ 3.85 
5.50i i
3.75 now 2.90
M a n y  U n iq u e  E f f e c t s  in  L a d ie s ’ N e w  W a s h  S u it s
S h o w n  a t T h is  S to r e  >
Our range in stylish Suits was never so large. You will find here all the 
latest novelties to make a selection from. Gome in Shirt Waist, Princess 
and Coat Suits. Prices from.......  .... .. . . . .^.SO to  10 .00
We are showing a large range in Separate Skirts and Coats in
Duck, Pique and Poplin.
G rand S h o w in g  of Gents* Spring H ats
The season is now upon us when you will be thinking of something cool and 
comfortable in headgear. We are showing all the newest blocks.
E n g l i s h  F u r s —C ru sh *  N u t T r o o p e r  T e le s c o p e  a n d  F e d o r a  
S t r a w s —B o a te r , F e d o r a  a n d  I m ita t io n  P a n a m a
See ou r New 
W ash  
F a b r ic s
New English  
Shirts  
just arrived
ESTABLISHED 1850
{ W W W *
Orchard City Realty Mart
A BARGAIN
. \
20 a c r e s  o f  th e  e a r l i e s t  and  
b e s t  f r u i t  land , 4}4  m i l e s  
o u t .  H a v e  o w n  irr igat ion  
s y s t e m .  E a s y  T e r m s .
Price, $2,600
AX EL EUTIN
Mflr.
The D. ty. Crowley
Co., Ltd.
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K e lo w n a , B.C.
G i  H .  E .  H u d s o n
Landscape and 
Portrait 
Photographer
Portraits by Appointment. Only 
From 10 o’clock a.m. to 3 p.m. 
Come and make appointment
New line  of P o st C a-ds. New 
Booklet'of 60 beau tifu l views il­
lu s tra tin g  K elow na and  d istric t. 
P r ’ce 75c. On s a le  everyw here.
PENDOZI STREET 
Kelowna, B. C. ' ^
RIFLE ASSOCIATION
Mooting at Vernon
T h e  annual  m e e t i n g  of  the  
O k an agan  Rifle A ss o c ia t io n  wil  
be held at V e r n o n  n e x t  W e d n e s  
day, T h u r s d a y  and F r id a y ,  ant  
a good p r o g r a m m e  is provided  
T h e r e  will be n in e  m a t c h e s ,  ; 
Grand A g g r e g a t e  and T y r o  
A g g r e g a t e ,  b e s id e s  a n u m b e r  o 
e x tr a  s e r i e s .  S e v e n  c u p s  will  be 
sh o t  for,  and liberal  ca sh  pr izes  
are a lso  offered .
T h e  feature  o f  g r e a t e s t  in 
t e r e s t  to K e lo w ia n s  is  that  the  
Kelovv.ui cup, p r e s e n t e d  in 
1907 to the A ss o c ia t io n  by the  
c i t izen s  of  K e low n a ,  s t a n d s  a 
c h a n c e  o f  g o i n g  to  S u m m e r la n t  
“ for k e e p s ” u n le s s  s o m e  other  
a ssoc ia t ion  can p r o d u ce  a b e t t er  
s h o o t in g  team. L a s t  y e a r ,  the  
S u m m e r l a n d e r s  a v e r a g e d  pract i  
callv  82 per  man o v e r  the  th ree  
r a n g e s  in the K e lo w n a  C u p  c o m ­
peti t ion,  a score  that  t a k e s  a lot 
of beat ing ,  and, j u d g i n g  by the  
e x c e l l e n t  form th ey  are  s h o w i n g  
at th e ir  p r a c t ic e s  t h i s  y ea r ,  they  
p r o m is e  to add a th ird  v ic to r y  to 
the ir  p r e v io u s  s u c c e s s e s  and  
t h u s  to finally reta in p o s s e s s i o n  
of the cup .
W e  have s o m e  good  s h o t s  in 
K elo w n a  d is tr ic t ,  bu t  f e w  of  them  
turn out  to pract ice ,  and the  k e e n ­
e s t  i n t e r e s t  in ra n g e  w o rk  is  
s h o w n  by s e c o n d - c la s s  s h o t s ,  one  
or tw o  of  w h o m  it wil l  be  n e c e s ­
s a r y  to in c lu d e  in the  team  that  
will sh o o t  for the K e l o w n a  C u p — 
with not m u ch  hope  o f  s u c c e s s .  
A c c o r d i n g  to p r e s e n t  a p p e a r a n c ­
e s  the  tea m  will be c h o s e n  from  
the fo l lowing:  M e s s r s .  T .  A l len ,
J. N .  C am eron ,  L . Gi l lard, T .  
H id so n ,  C. H a r v ey ,  A .  O.  B r u ­
nette ,  G. C. R o se ,  C. K. L .  P y -  
man, S. X. C urr ie  a n d  th e  L lo y d  
B ro s .  E i g h t  m en  fo r m  the  team .
If  a s u p p l y  of  a m m u n i t io n  can  
be obta ined ,  a p ra c t ice  will  be  
held tod ay  and a n o t h e r  on  T u e s ­
day, provided it is  a r r a n g e d  to g o  
to the  L a n d i n g  by th e  “ C lo v e l ly ” 
that  e v e n i n g .  O t h e r w i s e ,  th o se  
w h o  w i s h  to  be  on t im e  for  the  
c o m m e n c e m e n t  of  th e  V e r n o n  
m e e t in g  a t  8 a .m .  on W e d n e s d a y ,  
will have to  leave b y  the  “ O k a n ­
a g a n ” on T u e s d a y  m o r n in g .
FORESTRY REPORT
F o r  19 0 0
T h e  1908 rep ort  ot th e  S u p e r ­
in ten d e n t  of  F o r e s t r y  for the  
Dom in ion ,  Mr. R. II.  C am pb el l ,  
la te ly  i s su ed ,  g i v e s  m u c h  a t t e n ­
tion to the D om in ion  fo r e s t  r e ­
s e r v e s ,  s i tu a t e d  in M anitoba ,  
S a s k a t c h e w a n ,  A lb e r ta  and the  
“ railway b e l t ” in B r i t i sh  Col­
umbia .  T h e  l a r g e s t  of  th ese ,  the  
R id in g  M ou n ta in  r e se rv e ,  is most  
fully treated .  D u r i n g  the  y e a r  
reported  on (1*907) the  l ire p ro ­
tect ive  s y s t e m  o n ' . t h i s  r e s e rv e  
(a long w ith  the  D u c k  M ounta in  
and the P o r c u p i n e  r e s e r v e s )  had  
been organized  by the  a p p o in t ­
m en t  of  a c h ie f  r a n g e r ,  w h o  has  
a s s i s t a n t  r a n g e r s .  T h e  t im ber  
s u r v e y  of  t h i s  r e s e r v e  is  now  
pract ica l ly  c o m p le t e d .  T h e  re ­
s e r v e  a lso  o c c u p ie s  an im p o r t a n t  
place in regard  to the w a te r  s u p ­
ply o f  the c o u n t r y  to the  e a s t  and  
south .  A n  ev id e n c e  of  th i s  is the  
g r a n t i n g  to the M in n e d o s a  P o w e r  
Co., o f  M in n ed o sa ,  Man.,  o f  p e r ­
m iss ion  to e r e c t  a dam  on Clear  
Lake ,  w hich  is w ith in  the re­
serve ,  in o r d e r  to contro l  the  
w a te r s  of  the  L i t t l e  S a s k a t c h e ­
wan and m ak e  th em  ser v ic ea b le  
for the  p ro d u ct io n  o f  power .  
A n o t h e r  p ro b lem  e n g a g i n g  the  
at ten t ion  of  the  a u t h o r i t i e s  is  
the pro tec t ion  o f  the g a m e  in the  
reserve .
In the  c a se  o f  the M o o se  M o u n ­
tain r eserv e ,  in s o u t h e r n  S c s k a t -
A  New  Jewellery Store
M r.  L .  E .  Sh aw ,  f o r m e r l y  of  
S o u r is ,  P . E . I . ,  a r r iv e d  in to w n  on  
M o n d a y  and  has  s e c u r e d  a  lease  
of p r e m i s e s  in the K e l l e r  Block,  
w h ich  he  will  o c c u p y  a s  soon  a s  
th e y  are  vacated by T h o s .  L a w -  
son,  L td . ,  p r e s u m a b l y  a b o u t  the  
b e g i n n i n g  of  A u g u s t ,  a n d  will  
op en  up  b u s i n e s s  a s  a  j e w e l l e r  
and w a tc h m a k e r .
Mr.  S h a w  is  a valuable  a c q u i s ­
ition to  the  m u s ica l  c o m m u n i t y  
in town,  h av in g  been lea d er  for  a 
n u m b e r  of  y e a r s  o f  a  b r a s s  band  
of  tw en ty - f ive  p ie c e s .  In r e f e r r ­
in g  to  h is  d e p a r tu re  from  P r i n c e  
E d w a r d  Island,* th e  Charlotte-,  
tow n “ P a t r i o t ” said:
“ S o u r i s  has  again  been  called  
upon to r e g r e t  the d e p a r t u r e  of  
one  of  i t s  p r o m in e n t  c i t izen s ,  M r.  
L. E .  S h a w ,  j ew e l ler ,  w h o  has  re ­
c e n t ly  r e m o v e d  to  Edmonton,'  
w h e r e  he  will in f u t u r e  res id e .  
Mr. S h a w  has  been a r e s id e n t  of  
S o u r i s  for  u p w a r d s  o f  t w e n t y  
y e a r s ,  and  e n jo y e d  th e  e s t e e m  o f  
a l a f g e  c irc le  of  f r i e n d s  and  
a c q u a in ta n c e s .  H e  wi l l  be  g r e a t ­
ly m is s e d  in both socia l  and b u s i ­
n e s s  c ir c le s .  H e  w a s  for a  n u m ­
ber of  y e a r s  a m e m b e r  o f  the  
Board of  A s s e s s o r s ,  w a s  F i n a n c ­
ial S e c r e t a r y  of  the I n d e p e n d e n t  
O r d e r  o f  F o r e s t e r s  and a l s o  a 
p r o m in en t  officer of  th e  M a so n ic  
o rd er .  H e  w a s  a lso  D e p u t y  R e ­
c e iv e r  of  T a x e s  for T o w n s h i p  45.  
P e r h a p s  no organizat ion will fee l  
his  d e p a r tu r e  m ore  th an  the  
C it iz e n s ’ Band, of  w h ic h  he  w a s  
the  leader.  H e  is  a s k i l l e d \  m u s ­
ician, an  a c c o m p l i s h e d  c o r n e t  
player ,  and  through p e r s e v e r a n c e  
and hard w o rk  he m a d e  h i s  band  
on e  o f  th e  m o s t  popular  m u s ic a l  
org a n iza t io n s  of  th e  I s lan d .  
P r e v i o u s  to  M r.  S h a w ’s  d e p a r t ­
ure  he  w a s  b a n q u e t t ed  l iy a  n u m ­
b er  of  h i s  in t im ate  f r i e n d s  w h o  
g a v e  h im  a  royal  s en d -o f f .”
ch ew a n ,  the  m o s t  im p o r t a n t  p ro ­
blem is that o f  i t s  p ro tec t ion  
a g a in s t  fire. A n o t h e r  p ro b lem  
of im p o r t a n c e  to the  r e s e r v e  is  
that o f  i t s  use  a s  a s u m m e r  re 
sort; the  s h o r e  of  F i s h  L a k e  is  
e sp ec ia l ly  u sed  in t h i s  w a y .  T h e  
a u t h o r i t i e s  now  have  u n d e r  co n ­
s idera t ion  the  g r a n t i n g  o f  s i t e s  
for c a m p i n g  by  l e a se  o r  o t h e r ­
w ise .  ■
O p p o s i t e  the  town o f  P r i n c e  
A lb e r t ,  on the  n o r th  s h o r e  of the  
S a s k a t c h e w a n  river,  a t ra c t  of  
land h a s  been r e c o m m e n d e d  to 
be s e t  a s id e  for a  f o r e s t  r e se rv e .  
T h e  Irr iga t ion  con ven t ion ,  in 
s e s s i o n  at  C a lg a ry  in J u ly ,  1907, 
p a s s e d  a. re so lu t io n  a s k i n g  that  a 
fo r e s t  r e s e r v e  be  c r e a t e d  on the  
e a s t e r n  s lo p e  of  th e  R o c k y  M o u n t ­
ains ,  for  th e  s a k e  of  i t s  benefic ia l  
e f fec t  on th e  c o n s er v a t io n  of  the  
rainfall  in th at  d i s tr i c t .
T im ber  Regulations
T h e  r ep o rt  g i v e s  in fu l l  the  
a m e n d e d  t im b e r  r e g u la t io n s  a d ­
opted  in D e c e m b e r ,  1907. T h e s e  
provide ,  in brief,  that  all t im b e r  
is  to be  so ld  by p u b l ic  auc t ion  at  
the  office o f  the  t i m b e r  a g e n t  for  
the d i s tr i c t ,  a f t e r  each  ber th  h as  
been s u r v e y e d ,  and h a s  been  
e x a m in e d  by a c o m p e t e n t  c r u i s e r .  
T a k i n g  a s  a b a s i s  the  s w o r n  re ­
port s u b m i t t e d  by th e  c r u i s e r ,  
a s  to  the  q u a n t i t y  and value  of  
the t im b e r ,  th e  M i n i s t e r  o f  the  
In ter ior  th en  f ix e s  an u p s e t  pr ice  
for the  berth .
Fire Ranging
F o r t y - s e v e n  fire r a n g e r s  w e r e  
e m p lo y e d  d u r i n g  1907 in patro l l ­
in g  the  f o r e s t  r e s e r v e s  and  
f o r e s te d  d i s t r i c t s :  O f  t h e s e  21
w e re  in the  B. C. R a i lw a y  Belt;  
sev e n  on th e  e a s t e r n  s lo p e  of  the  
R o c k y  M o u n t a in s  ( f r o m  the In 
tcrnational  B o u n d a r y  north  to  
the  S a s k a t c h e w a n  R iv er ) ,  five in 
the  E d m o n t o n  d i s t r i c t ,  s e v e n  in 
the  P r i n c e  A l b e r t  d i s t r i c t  and  
tw o  a lo n g  the  A t h a b a s k a  R iv e r  
from A t h a b a s k a  L a n d i n g  to  L a k e  
A th a b a sk a .  In th e  L e s s e r  Slave  
L a k e  d i s t r i c t  and  a l s o  a lo n g  the  
l ine Of the C. N .  R. from  Ervvood 
to  T h e  P a s  r a n g e r s  w e r e  kept .
T h e  r ep o r t  c a l l s  a t t e n t io n  to  
the  g r e a t  r i sk  o f  f o r e s t  f ires  
a lo n g  the  p r o p o s e d  l ine  o f  the  
G. T .  P .  R y .  d u r i n g  i t s  c o n ­
s tr u c t io n .  N e w s p a p e r  r e p o r t s  
o f  w id e -sp rea d  forest ,  f i r e s  d u r ­
i n g  th e  s p r i n g  o f  1908 bad  not,
PARASOLS
A N D
SUNSHADES
D ir e c t  I m p o r t a t i o n
I m p o r t in g  our S u n s h a d e s  a s  
we do, direct  from the  m a n u ­
fa c t u r e r s  in E n g lan d ,  w e  are  
able to g ive  you sp le n d id  value.
Ladies ’ plain white and cream Sun­
shades, silk and linen mixtures,  
at $1.(>5, special.
Ladies’ plain white Sunshades,  
trimmed witli embroidered insert­
ion, at $2.50 and $3.50.
Ladies ’ plain coloured silk Sun­
shades. at $1.75, $2.50 and $3.50. 
Ladies’ plain coloured silk Sun­
shades, hemstitched, at $3.50. 
Ladies’ Dresden silk Parasols,  at 
$3.50, $4.50 and »5 50.
Ladies’ Tousoire silk Paraso’s, 
trimmed with narrow tucks, $4.50. 
Ladies’ black Sunshades, at $1.25, 
$1.50, $2.00, $2.50, $3’.00, $4.00. 
Parasols  for the kiddies, at 65c., 
75c., 85c., $1.00.
I N S P E C T I O N  I N V I T E D
KELOWNA OUTFITTING STORE
W .B. M .CALDER,Prop.
however ,  been officially co n f irm ed .
T h e  need  of a d e q u a te  fire p ro ­
tect ion for the f o r e s t s  north of  
the  S a sk a tch ew a n  R iver ,  f r o m  
H u d s o n  Bay  to the  R o c k ie s ,  is  
a lso  pointed  out.
T re e  Distribution
S u g g e s t i o n s  are m a d e  for  im ­
p r o v e m e n t s  at the N u r s e r y  S t a t ­
ion at  Indian Head.  M r .  N . ' M .  
R o s s ,  in h i s  report  a s  C hie f  o f  
the  Div is ion of T r e e  P l a n t in g ,  
w hich  is p ubl ished a s  an a p p e n d ix  
to the rep ort  of the  S u p e r i n t e n ­
dent ,  a n n o u n ces  the  d i s t r ib u t io n  
of  over 1,700,000 t r e e s  in th e  
s p r i n g  of  1908. T h e  n u m b e r  o f  
a p p l ic a n ts  for trees  for  d i s t r i b u ­
tion in 1908 was T424r  o f  w h o m  
494 w e r e  from M anitoba ,  659  
from S ask atch ew an  and 301 from  
A lberta .  Mr.  R o s s  a l s o  d i s ­
c u s s e s  tree -p lant ing  on th e  
S p r u c e  W o o d s  fo res t  r eserv e ,  the  
g r o w t h  o f  conifers  a t  Ind ian  
H ead  and the p e r m a n e n t  p lan­
ta t io n s  a t  the N u r s e r y  S ta t ion .
Irrigation
Irr igat ion  now f o r m s  an im ­
p o r ta n t  p ar t  of  the w o r k  o f  th e  
F o r e s t r y  Branch. A m o n g  the  
s u b j e c t s  d i s c u s s e d  u n d e r  t h i s  
head are  the  n eed  o t  h yd ro-  
g r a p h ic  survey ,  th e  Irr iga t ion  
Convention,  and th e  “ d u t y  o f  
w a t e r ” and  i ts  d e term in at ion .
M r.  Campbel l  p o in t s  o u t  h o w  
in a d eq u a te  has been th e  w o rk  s o  
far  done  in the w ay  o f  h y d r o -  
g r a p h ic  s u r v e y  o f  th e  s t r e a m s  
s u p p l y i n g  the  irrigation  d i s t r i c t ,  
i.e., a determ inat ion  o f  the  a m o u n t  
of  w a ter  th at  Hows in the  d if fer ­
e n t  s t r e a m s  at  d if ferent  s e a s o n s ,  
th e  determ inat ion  o f  s i t e s  for  
d a m s  and reservoirs ,  an d  ob ta in ­
i n g  m uch other  d a ta  u se fu l  in 
c o n tro l l in g  the flow o f  t h e s t r e a m s  
s o  a s  to enab le  those  in c h a r g e  to  
contro l  the  water for irr igat ion ,  
d o m e s t i c  w a te r  s u p p ly  and o th e r  
p u r p o se s ,  s u c h  as  the op era t io n  
of  ra i lw ays .  A  c o n s id e r a b ly  in­
c r e a s e d  e x p e n d i t u r e  on  th i^s l ine  
of  work is, in M r.  C a m p b e l l ’s  
opin ion, abu n d an t ly  ju s t i f i e d  by  
the  im p o r ta n c e  of these^ interes ts ,  
e sp ec ia l ly  in view o f  th e  rapid  
g r o w t h  o f  the w e s t .  In th is  
w o rk  Canada has m u ch  to  learn  
from  s o m e  o f  the w e s t e r n  s t a t e s . ’ 
’’Thu p rinc ip le  of th e  la w ,” w rite s  
Mr. C am pbell, in sp e a k in g  o f th e  
I r r ig a t io n  A ct, "is t h a t  th e  w a t e r  
is public p ro p e r ty  a n d  that any  
r ig h ts  to th e  u'so of i t  do  not con* 
vey- a n y  p ro p e r ty  in i t  b u t  are • 
g r a n te d  fo r  beneficial use in ■’ con­
n ec tio n  w ith  a  specific lo c a tio n . I f
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GEO. C. ROSE. M. A.
Tim p r o g r a m m e  of HporlH on 
Monday panned off v e ry  mieoeHHfitlly 
(’a v on red  with  p leanan t  w e a th e r ,
| c loudy  ei.v,;i|?h to  w a r d  off the  di­
rect  ra jm of the h i i i i , y e t  de l ightful -
P R O F E S S IO N A L
SUIISCHII’TION KATKH
(S tr ic tly  in Advance)
T o  any aihlrifHH In Can nil a niul all i>arln of ] lie 
lliitlwh ICiii p i le : $1.60 tier year. 'I <> die Uni toil 
S ta ten  and oilier loielifii couiitrleH: 
year.
| y  w a rm . T h e  “A berdeen” punned
J. F. B U R N E
Solici tor, .
N o t a r y  P u b l ic ,  
C o n v e y a n c e r ,  e tc .
KELOWNA, - - - B. C.
R . B. K E R R
B a r r i s t e r  
and Solici tor,
N o t a r y  Public , . .
K E L O W N A ,  - B. C.
' C h a h l k s  I I a w v k y , B. A .  Sc . ,  C. E..  
I). L . S.,  B. C. L. S.
Civi l  E n g i n e e r  & Land S u rv e y o r ,
K e lo w n a .  B. C.
S. L. LONG, PciEs.
A G E N T  I'O K
Pacif ic  Coast  P i p e  C p m p a n y ’s  
W o o d en  Stave P i p e .
K e l o w n a , - - B .C .
J ) R .  J. W .  N .  S  H  E  P  H E R D
DENTIST.
O f f i c e  in D r .  Boyce’s block 
K E L O W N A . B .C .
NitWH ol hoc nil c v c i i ih  a m i  c o m  m i m i c a l  Ioiih 
■ •'i/riiril l<> m a t t i T H  ol p u b l i c  Ii i U' ic h I 
I f l a d l y  r e c e i v e d  lo r  p u b l i c a t i o n ,  II n il  
c a l e d  l»v the w i H c i ’m i i a i u e  a n d  a d d
In
h e
which will not lx; p rin ted  II ho deMlred. 
m a tte r  ol a ucandulotiH, llhelloim or Imper 
eiit n a tu re  will be accepted,
lit I
■HK,
No
•tln-
T o  eimiire acceptance, all m n n u H c r l p t  Hliotild 
l e j f lh ly  w ritten  o n  one Hide ol the p a p u r  “ ■
T y p ew ritten  co|»y In prelerred.
T h e  COUHIICK dmiH not neccM Harlly  etidm 
Hent ln ie i i tH  ol a n v  c o n t r l h t i t e i l  article .
h e  
only,
ho t h e
A d v e r t is in g  K o to s
Transient Advertisements-N o t e x cee d in g  one Inch, 
oiio iim o rt lu n , 5t)o; lot* each  a d d it io n a l h iH o itlo n , 
25c.
Lodoe Notices, Professional Cards, and Similar Matter 
$1,00 pe r in ch , p e r i i io n l j i .
land and Timber Notices -30 tlayw , $5; CO ila y n ,
Legal and Municipal Advertising - K i r H t  liu jc r t lo n , l« c  
iK ir H ue; each  HUbnc<|uent liiH e rtlo n , 5c pe r 
II
Reading Notices following Local News_ -Puh llH hed  u n ­
de r h e a d in g  “  lliiK lneKH  Lo ca lH ,”  15c pe r lin e , 
f l in t  In se rt ion ; 10c p e r lin e , e a ch  su b sequ en t 
In se rt io n . Minimum Charge: f ir s  
each  su b se q u en t In se rt io n , 25c.
Contract Advertisements—R a te s  a rran g e d  accord­
ing to space taken .
C o n trac t ad v e rtise rs  will please notice th a t  all 
changes ol ad v ertisem en ts  m u st be handed 
to  the p rin te r  by M onday evening to ensure 
publication In the cu rren t Ibsue.
THURSDAY, MAY 27, 11)09
Dr. R. M athison
G ra d u a te  P ennsy lvan ia College 
ol D ental Surgery , P n iladelphia 
L icen tia te  of B ritish  Colum bia
Rowcliffe Block, next P o s t  Office
R ic h a r d  H . P a r k in s o n
A .M . C a n . S o c . C .E ., B .C .L .S .,  ©tc.
S U R V E Y S ,  S U B D IV IS IO N S , I R ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S .  
R E P O R T S  AND  E S T I M A T E S  
Office: K e lle r  Block P * 0 .  Box 137
M. J .  Monckton
Assoc. Mem. In s t,  C. E ., London,
Mem. Concrete In stiiu te , London. 
Irrig a tio n  Engineer.
B uild ings designed in re-inforced concrete.
W. T. ASHBRIDGE
C IV IL  E N G I N E E R  
Assoc. Mem. Can. SoC. C. E . 
G ra d u a te  Toronto University . 
E ng inee r ing1 S u r v e y s ,  Reports, 
Mans, E tc .  .
Specia l atten tion  given to construc- 
on of W aterw orks ,  and  S ew erage  
y  stems, P u m p in g  and  L i g h t i n g  
Mants, Concrete Construction, etc. 
:o \v c l i f f e  B l o c k , K e l o w n a . B. C.
G . P A T T E R S O N
GUILDER & C O N T R A C T O R  
K e l o w n a , B.C.
istim ates given on a ll k inds of p la s te r ­
ing, stone, b r ick  and  cement work. 
P la s te r in g ,  cornish an d  circ le  
w ork specialties.
P la in  and
irnam enta l Cement Bricks for sa le
G . A . F IS H E R
K E L L E R  B LO C K , K E L O W N A , B.C.
F i r e ,  L i f e  and  A c c i d e n t  
In s u r a n c e .
M O N E Y  T O  L O A N
M RS. L E G 6 E  W ILLIS  
Gold, Silver &  Bronze Medallist
London A cadem y of Music, E ng land , is open to  
ta k e  pup ils  for Pianoforte lessons. Personal in­
terview s a n y  m orning a t  M r. R Reed’s  house, 
corner ol B ern ard  A ve. an d  E the l S t.  41-tf
G E O . E .  R I T C H I E ,
C a r p e n t e r  a n d  B u i l d e r , 
KELOWNA. B. C. 
Jobbing promptly attended to.
Jam es Clarke,
Building Contractor, 
t im a tes  fu rn ished  on a l l  k in d s  of 
rk .  Jo b b in g  prom ptly  a t tended  to. 
1LD W N A . - - - B.C.
BUDDEN, SONS & CO.,
inters, Glaziers, House Decor­
ators. Carriap-e Painters.
.ts re p a ire d  an d  pain ted ;
KELOWNA, B. C.
T H E M INTO GUP GAMES
Regina vs. New W estm inster
Now W e s tm in s te r  d e fea ted  R egina 
on the  a f te rn o o n  of May 20 a t .N ew  
W e s tm in s te r  in the f i r s t  of the  tw o  
g a m e s  fo r  th e  M into Cup by a  score 
of six to  fou r .  N e i th e r  te a m  dis­
p la y ed  w h a t  w as  a cc o u n ted  to  be 
cham pionsh ip  fo rm , b u t  p la y  w as  ho t  
a t  tim es. T h e  W e s tm in s te r s  d isp lay ­
ed m ore  life th a n  the  ch a l len g e rs ,  
th e  l a t t e r  p la y in g  in an  up an d  
dow n  m a n n e r .  At t im es  th g y  p re s ­
sed  th e i r  a d v e r s a r i e s  h a rd ,  b u t  a -  
g a in  th e y  p la y e d  in such a  m a n n e r  
a s  to  le ad  th e  s p e c ta to r s  to  a sk  
w h e th e r  th e  a f f a i r  w as  a  "pink 
t e a . ” L a c ro ss e  e x p e r t s  s t a t e  t h a t  
th e  R eg inas  show ed  good g en e ra l  
com bina tion  p lay ,  b u t  lacked  in 
p re s s in g  to w a r d  th e i r  goa l .  T h e i r  
ch ief a im  seem ed t o  be to  d r a w  
W e s tm in s te r ’s home ou t,  • b u t  the  
R ed  S h i r t s  re fu sed  t o  b i te  a t  ‘th e  
b a i t .  W e s tm in s te r  p la y ed  its  usual 
a l l  round  gam e , p re s s in g  th e i r  a d ­
v e r s a r ie s  h a r d  a t  t im e s  w hen th e y  
did no t  g e t  goa ls .  T h e  gam e  w as  
p la y ed  befo re  a  l a r g e  crow d , a n d  
th e  w e a th e r  w as  fa i r ,  th o u g h  s l ig h t  
sh o w e rs  o c c u rre d  th is  m o rn in g  a n d  
th e  a i r  w a s  ch illy . B efore  p la y  w as  
ca l led  W e s tm in s te r  p re sen te d  a  p ro ­
te s t  which h a d  been  w ired  p rev i­
ous ly  c la im ing  t h a t  th e  R eg inas  
w e re  no t re s id en ts  of th e  home c i ty  
of th e  te a m .
T h e  g o a ls  w.ere scored  a s  f o l lo w s :
F i r s t  q u a r t e r —1, W es tm in s te r ,  
B ryson ,  3 m inu tes .
2, R eg ina ,  M urtoii, 8 m inu tes .
3, R eg ina , G orm an , 2 m in u tes
Second q u a r t e r —4, W e s tm in s te r .
B ryson ,  2 m inu tes .
5, ................ -----------------«,
0, W e s tm in s te r ,  A. T u rn b u l l ,  
m inu tes .
7, W e s tm in s te r ,  T . R ennie , 3 min­
u te s .
8, W e s tm in s te r ,  W .T urnbu ll ,  8 mini 
utes,
T h i rd  q u a r t e r —9, R eg ina ,  McGre- 
g o r ,  3 m inu tes .
F o u r th  q u a r t e r —10, R eg ina ,  W a r  
wick, 9 m inu tes .
R e fe re e ,  Archie M cN aughton , an d  
J u d g e  of F la y ,  G eorge M atheson, 
s e rv e d  t o  th e  s a t i s f a c t io n  a f  a l l  
p la y e rs .
T h e  second g a m e  be tw een  New 
W e s tm in s te r  a n d  R eg in a  fo r  the 
Itossession of th e  M into Cup to o k  
p lace  a t  N ew  W e s tm in s te r  on Mon­
d a y ,  a n d  r e s u l te d  in an  o v e rw h e lm ­
in g  v ic to ry  f o r  the. f o rm e r  by  a  
sco re  of 12 t o  2. N ew  W e s tm in s te r
, W e s tm in s te r ,  Spring , 3 m inutes.
I sou th  a b o u t  9 u.m. on h e r  w ay  to 
Hummci laud,  w he re  a  ce lebra t ion  
w a s  being held also,  and  a b o u t  30 
t i cke t s  w e re  sold to KVlowniiuii de­
s irous  of the bike trip.. Hho car r ied  
l a  fa i r  n u m b e r  from Vernon,  includ­
in g  the  Vernon footbal l  t e am .
T h e  K elow na  baseball te a m  t r a v e l l ­
ed to  Hiiimnerliiiul by the “C lovelly” 
a n d  d< fe a te d  the. H uinm erlaud  nine 
in a  s t re n u o u s  m a tch  by 10 to  H, 
cloven inn ings  being n ece ssa ry  to
1 decide tin iwsiie.
T he  chief ev en t of the s p o r ts  was 
the  M a ra th o n  race , which a ro u sed  
much in te r e s t .  ‘ T he course  w as  a 
iuroulur one in the I’arlc, a n d  the 
le n g th  nine miles. T h e re  w ere  five 
.•utries, including  Bell, Den tie  ton ; 
A. Boviin, O k a n a g a n  Mission ; Gordon 
S t i r l in g ,  VV. A. F u lle r ,  an d  E. G. 
F u l le r ,  K e low na . W. A. F u l le r  w as 
obliged to  d ro p  o u t  a t  the  th i rd  
mile ow ing  to  the  b an d a g e  slipping 
off his knee, which he h ad  in ju red  
a  few  d a y s  before. The o th e rs  held 
on to  the  finish. F o r  m o re  th a n  
h a lf  th e  d is ta n c e  th e  o rd e r  w as, Bell, 
Bpvan, S t i r l in g  an d  E. G. F u l le r ,  the 
f i r s t  th r e e  ru n n in g  well bunched up 
w ith  . F u l le r  ab o u t  h a lf  a  la p  bo 
hind. Soon a f t e r ,  S t i r l in g  took  se 
corn! p lace; a n d  a b o u t  the  fo u r th  
l a s t  lap  ho took  th e  lead, g r a d u a l ly  
in c re a s in g  it an d  fin ish ing  w ith  a 
fine b u r s t  of speed ha lf  a  lap  ah ea d  
of Bull, a m id s t  loud chee rs  from  the 
crow d. F o llow ing  his v ic to ry  he 
r a n  l ig h t ly  off th e  g ro u n d  a p p a r e n t ­
ly no t th e  l e a s t  d isco m fo rted  by.his 
e l fo r t s .  F u l le r  r a n  a  p lucky ra c e  
a n d  o v e rh a u le d  B evan in good sty le , 
f in ishing th l id .  T he  tim e fo r  the 
h a l t  d is ta n c e  w as  33 m inu tes ,  and  
fo r  th e  n ine  miles, 00 m inu tes  and  
49 seconds.
In th e  a f te rn o o n ,  th e  K elow na  
an d  th e  " B en ch e rs” (a s c r a tc h  a g  
g re g a t io n )  fo o tb a l l  te a m s  p layed  a 
m a tch .  T h e  "B en ch ers” show ed  tin 
ex p ec ted  good fo rm  an d  pressed  the  
K e lo w n a s  h a rd ,  b u t  w e re  n o t  sue 
cessfu l in o b ta in in g  a s  m a n y  point: 
a s  th e  f ie rceness  of th e i r  a t t a c k  
w a r r a n t e d .  T h e  K e lo w n as  r e t a l i a ­
te d  on r e c o v e r in g  f ro m  th e i r  s u r ­
p r ise  a t  th e  s to u t  opposition o f f e r ­
ed them , a n d  poin ts  w e re  scored  on 
b o th  sides, s e v e ra l  of w hich  w ere  
d isa l low ed  on th e  sco re  of fouls, and  
th e  a c t u a l  sco r ing  w a s  h a r d  to  fol 
low, b u t ,  on th e  a u t h o r i ty  of one 
of th e  “B e n c h e r s ’ te am , i t  w a s  gi 
ven  to  us a s  one g o a l  each  
T h e  fo llow ing  w e re  the  r e s u l t s  of 
th e  a t h le t i c  e v e n ts :
B oys’ r a c e ,  u n d e r  14, 100 y a r d s  
L A. R a y in e r ,  2 A. Casorso.
G ir ls ’ r a c e ,  100 y a r d s —1 G ertie  
B ird, 2 M a ry  M aritsk y .
L o n g  ju m p —1 L. J .  Casorso , 16 ft.
8 ins., 2, D. Lloyd.
H igh  ju m p —1 II. Davies, 5 f t .  1 
in. ; 2 II. Royce.
P o le  ju m p —1 H. Davies. 2 E, Wol 
r ige .
U-mile r a c e —1 D. Lloyd, 62 s e c s . ;
2 O. P r a t h e r .
S ack  r a c e —1 L . . J .  Casorso, 2 C. 
Casorso .
Mile r a c e —1 W .t O. W hitr idge ,  
mins. 10 secs .;  2 S. W righ t .
O b s tac le  r a c e —1 C. Casorso, 2 
J .  C asorso
H u rd le  ra c e ,  120 y a rd s ,  n ine  f l i­
g h ts  of h u rd le s —i  F . W. F r a s e r ,  
19 s e c s . ; 2 L . J .  Casorso  
3->legged r a c e  — F r a s e r  an d  
Royce, 2 C asorso  Bros.
100 y a r d s  r a c e —I D. L loyd, 10 
secs. ; 2 L. J .  Casorso  
C limbing g r e a s y  pole—1 P . C asor 
so.
%-inile r a c e —1 W. O. W hitr idge ,
2 O. P r a t h e r .
2 2 0 -y a rd s  r a c e —1 D. L loyd, 2 O. 
P r a t h e r  
T u g -o f -W a r
GOVERNM ENT BOUNTIES
On Coyotes, Owls and Ea g le s
Notice is given III la s t  w eek ’s 
“ II. C. G a z e t te "  t h a t ,  from M ay 1st, 
1909, a  b oun ty  of $3.00 will be paid 
on e v e ry  coyo te  killed w ith in  the 
Province, on a  c e r t i f ic a te  of h .Iuh- 
lieo of the Peace, t h a t  such an im al 
w as killed by the peiHon c la im ing  
the  boun ty , am i t h a t  the  skin of 
such an im al w as produced to  him. 
T o  p r e v e n t  fraud,, the  official p a y ­
ing th e  b oun ty  is to  punch a  ho |e  
ill the  le f t  e a r  of the skin, such hole 
to  be not less th a n  o n e - q u a r t e r  of 
ail inch in d iam ete r . '
F rom  th e  sam e d a te ,  a  b o u n ty  of 
$2.00 will be paid fo r  the  d e s t r u c ­
tion of each b ig-horned  ow l, am i 
of $2.00 fo r  each golden ea g le  w i th ­
in th e  Conn ties of Cariboo, Yale 
an d  K ootenay.. Both  legs o f  each 
golden  eag le  killed m ust bo p ro ­
duced in ta c t  to  the P rov inc ia l  Game 
W ard e n ,  Air. A. B ry an  W illiams, 
V ancouver, by the person c la im ing  
the  boun ty .  E v e ry  person a p p ly in g  
for boun ties  must fu rn ish  th e  P ro ­
vincial Game W ard en  w ith  a n  a f ­
f id a v i t  to  the  e ffec t1 t h a t  t(he bird 
upon which boun ty  is c la im ed  w as 
killed w ithin  e i th e r  of th e  Counties 
s ta l e d .
F ir e  B r ig a d e  - te a m  
b e a t  Police te a m  and  fo o tb a l l  team , 
s t r a i g h t  pulls.
L a r g e  b o y s ’ 3-legged  r a c e —1 R.
th e r e f o r e  r e t a in s  th e  cup, d e fe a t­
in g  th e  c h a l le n g e rs  by  a  t o t a l  sco re  
of 18 to  6. .
The R eg in a  m en w e re  o u tp lay ed  S u th e r l a n d  a n d  A. M eddcll 
in e v e r y  d e p a r tm e n t  of the  gam e, S m all  b o y s ’ 3 -legged  r a c e —1 C. 
a n d  th e  r e s u l t  of t h e  m a tc h  w as  W eddell a n d  W. F le tch e r ,  
n e v e r  in d o u b t  a f t e r  th e  f i r s t  five B , sa c k  r a c e _ i  A. Weddell, 2 
m in u tes  of p lay .  T h e  cham pions  fo r-  , y
ced m a t t e r s  f ro m  th e  s t a r t ,  a n d  he- C. W eddell.
T H E W ORLD O F SPO R T
On May 17 th e  M oadow brook L ong  
Is land  polo te a m  d efea ted  a  team  
m ade up of E n g la n d ’s best p la y e r s ,  
a t  H u r lin g h a in ,  by 6 to  4, a n d  a s  
a  r e s u l t  old c o u n t ry  p la y e r s  a r e  
f e a r fu l  fo r  th e  outcom e of the  con­
te s t s  iri which the  A m ericans  a r e  to  
com pete  n e x t  m on th  fo r  th e  A m eri­
ca  cup, a  t r o p h y  t h a t  has  been held 
by th e  H u r l in g h a m  club since 1880.
J a c k  Johnson , th e  big co lou red  
h e a v y w e ig h t  cham pion, fa iled  to  win 
o ver  J a c k  O’Brien, th e  P h ilad e lp h ia  
l ig h t  h e a v y w e ig h t  on May 19 in 
P h ilade lph ia ,  in a  s ix -round  bout. 
T h a t  th e  f ig h t  w as even  w a s  the 
g e n e ra l  opinion and  even if th e re  
w as a  decision a l low ed , i t  w ould  
h a v e  been a  d ra w ,
Alf S hrubb , th e  E ng lish  middle-disr 
ta n c e  cham pion, p roved  his ab i l i ty  
t o  go a  d is ta n c e  f u r t h e r  t h a n  fif­
te e n  miles in w inn ing  s ty le ,  by  de­
fe a t in g  S t .  Yves, th e  l a t e s t  M a r a - 
thon  cham pion  from  F ra n c e ,  in th e i r  
t w e n t y  mile ra c e  on the  M o n trea l  
A. A. A. g ro u n d s  on M ay 20. 
S h ru b b  won by a  l a p  a n d  a  q u a r ­
t e r ,  a b o u t  690 y a rd s ,  in  th e  fa s t  
tim e of one h ou r ,  54 m inu tes  ; an d  
25 seconds. St. Ives finished o u t  the  
r a c e  in one  h ou r ,  56 m inu tes  a n d  24 
seconds. T he  r e s u l t  w a s  a  b ig  su r ­
prise , S t. Yves being  p r a c t i c a l ly  a  
tw o  to  one fa v o u r i te .  The E n g l ish ­
m an w e n t  o u t  in to  th e  le a d  a f t e r  
th e  f i r s t  t w e n t y  y a rd s ,  an d  s e t t in g  
a  f a s t  pace, opened a  big lead  in 
th e  e a r l y  s ta g e s  of th e  race , w hich 
he m a in ta in e d  w ith o u t  much c h a n g e  
th ro u g h o u t .  S t. Yves r a n  s te a d i ly ,  
b u t  h a d  riot th e  speed to  g o  a f t e r  
S h ru b b  fo r  a n y  decided ga in  w hen 
th e  l a t t e r  show ed s igns of t i r in g .
Investigates Fires
Hon. R. G. T a t lo w ,  m in is te r  of 
f inance , in th e  B rit ish  Colum bia go 
e rn m e n t ,  l a s t  week in v e s t ig a te d  the 
f ire s  t h a t  occu rred  r e c e n t ly  a t  Ma­
r a  a n d  Salm on Arm, fo r  t h e  p u r  
pose of a s c e r t a in in g  th e  d a m a g e  
w hich w as  caused  by th e m  a n d  fo r  
re l ie v in g  d is t re s s  w h e re  necessa ry .  
A good d ea l  of d is t re ss  h as  fo l lo w ­
ed in th e  w a k e s  of th e  fires , which 
w e re  m ore  serious th a n  people a t  
th e  C oas t g e n e r a l ly  realized.
T h e  C row ’s N.est Coal Co. w ill  in ­
s ta l l  one th o u sa n d  a d d i t io n a l  coke 
ovens a t  Fern ie ,.  a n d  i t  is in ten d ed  
t o  s t a r t  bu ild ing th em  as  soon as  
possible. •
T E N D E R S  W A N T E D
fo re  t h e i r  op p o n en ts  had  secured  a  
goa . th e y  h a d  e ig h t  t o  t h e i r  c red it.  
T h e  R o y a ls  w e re  in th e  p ink  of con­
d it ion .  an d ,  und o u b ted ly  f a s t e r  th a n  
th e  C ap ita ls ,  m a in ta in e d  a  v e r y  fa s t  
pace  th ro u g h o u t .
In  th e  f i r s t  q u a r t e r  N ew  Tyest- 
m in s te r  sco red  five g o a l s ;  in the  
second, New W e s tm in s te r  scored 
t h r e e  a n d  R eg in a  t w o ; in th e  th i rd  
n o  sco r in g  to o k  place, w hile  in th e  
l a s t  N ew  W e s tm in s te r  added  fo u r  
m ore .
A n o ta b le  f e a t u r e  of th e  gam e 
w a s  i ts  e n t i r e  freedom  fro m  ro w d y  
ism a n d  ro u g h  p lay ,  fo r  n o t  one  of 
th e  N ew  W e s tm in s te r  p la y e r s  w as 
ru le d  off th e  field d u r in g  th e  game, 
a n d  only  tw o  R eg in a  m en  g ra c e d  
th e  fence fo r  offences t h a t  w e re  n o t  
v e r y  serious. . .. . ( - .
R ace , boys u n d e r  te n ,  60 y a r d s — 
1 W. F le tc h e r ,  2 — Mills, 3  H a ro ld  
H erd fh an .
R ace , g ir ls ,  8  ' a n d  u n d e r -1 E.
F le tc h e r ,  2  J . \  McMillan.
R ace , hoys, 8 ,  an d  u n d o r -~ l  E a r l  
B a y m e r ,  2 — B e a t t ie ,  3 R. Dal- 
b e rg .
T h e  d a y  concluded w ith  a  d an ce  
g iven  by  Mr. J .  W. W ilks in th e  
n e w  O p era  H ouse, w hich a  num ber  
a t t e n d e d  arid en joyed  u n t i l  the
e a r l y  h o u rs  of m orn ing . ^
KnickeV—H ow  a r e  y o u r  boys  g e t ­
t i n g  a lo n g  t
B o ck er—One g e t s  a  f iv c -d o l la r  s a ­
l a r y  a n d  th e  o th e r  te n -d o l la r  w a ­
ges .
TE N D ER S will be received up  to  
S a tu r d a y ,  .Tune 5ith. fo r  . th e  e rec t io n  
of a  pavilion on th e  sh o re  o f  th e  
P a r k  fo r  th e  K e lo w n a  A qua tic  As­
soc ia tion , L td .
T h e  lo w es t  o r  a n y  te n d e r  will 
no t  n e c e ss a r i ly  be accepted.
P la n s  a n d  specifica tions m a y  be 
seen a t  th e  office of Messrs. J a m e s  
Bros., Pendozi S t.  '
A ddress a l l  te n d e r s  t o  
KELOWNA AQUATIC ASSOCIATION,
LTD.,
C.o. G. F. B. J a m e s ,  
4 3 - 1  K e lo w n a .
C I T Y  O F  K E L O W N A  
T e n d e r s
S e p a r a t e  te n d e rs  will be rece iv ­
ed by th e  unders igned , on o r  befo re  
.Tune 1st,  1909, fo r  th e  r e m o v a l  to  
o th e r  positions  o f - th e  build ings a n d  
fence on th e  E xhib ition  G rounds.
P a r t i c u l a r s  of w o rk  m a y  be  ob­
ta in e d  from  th e  City Clerk.
G. II. DUNN,
City C le rk .
K e lo w n a , B. C.,
Mn v 26 th . 1900. 43-1
H I U U U
Tree Tanglefoot
A  P e r fe c t  S a fe g u a r d  fo r  T r e e s , V in e s  and  
S h r u b s  a g a in s t  a ll  C r e e p in g  I n s e c t s
It will remain sticky about three months 
fully exposed to the weather.
Tree Tanglefoot goes further and lasts . 
longer than any compound yet discovered.
A hand 1-16 in. thick cannot he crossed.
D. LECKIE h a r d w a r e  KELOWNA
' i r t f U W O T W  t j y  T O y y O T W i
w
T h e  O p p o r tu n ity  o f  to -d a y  i s  to  p u r c h a s e  
a  c h o ic e  R e s id e n t ia l  L ot in
W O O D L A W N
the new sub-division adjoining Parkdale, south of 
Mill Greek, Richter Street running on west side. 
WOODLAWN is within four blocks from the centre 
of the city—the Public School. It is sub-divided 
into one-acre lots. See the plan at our office.
P r ic e s  a n d  T e r m s  R e a s o n a b le
Central Okanagan Land & Orchard
P h o n u  n o . 47. • Co. Limited. K kuovvna, B.C.
B a n k  o f  M o n t r e a l
E s t a b l i s h e d  1 8 1 7
C a p ita l ,  a ll  p a id  u p .  $ 1 4 ,4 o o ,o o o . R e s t ,  $ !2 .o o o ,o o o . 
T o t a l  A s s e ts ,  $ 1 8 3 ,0 0 0 ,0 0 0
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston,’ Bart;
Bank Money Orders for sale, payable all over Can* 
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
■A-
S a .v in g s  B a n k  D e p a r t m e n t
Deposits Received from $1 upwards, interest allowed at Highest Rates
B R A N C H E S  IN T H E  O K A N A G A N s 
A r m s t r o n g  E n d e r b y  V e r n o n  S u m m e r la n d
K E L O W N A — P . D u M o u lin , M a n a g e r
R ough  or D ressed.
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
D ry  20 in. wood 
$1.25 in y a r d  pe r  rick.
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
C O A L
-------A N D --------
W O O D
W .H A U G
’Phone  66. K E L O W N A , B. C.
Has been thoroughly renovated 
throughout. First Class Accom­
modation for the travelling public 
High class liquors and cigars. 
A home for all Commercial* men.
James Bowes, Prop
KELOWNA COUIUEU AND OKANaGAN OfcCltARDl^T
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BIGGIN rel POOLE
(SucccHHorrt to W. A. Hunter)
lliyhclass Grocers and Confectioners
Have You Tried Our Bread Yet
?
Remember the old saying
“ The Proof of the Pudding is In the Eating”
Our Fancy Cakes will be something new. 
Our fresh stock of Groceries will be in the 
shelves this week.
Call and Get Our Prices
i______________,
O ur Ice  C ream  Parlour is  n o w  open. 
S o ld  in Large or S m a ll Q u a n tities .
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
&
*
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U  H I H  Q f l  O r d e r s  bv ’p h o n e  w i ll receive  t y A  O Q  T  
v  l i l l a  J  j  spec ia l  and s t r i c t e s t  a t ten t io n .  I » V «  ^
Kelowna Manufacturing Company
W e  can now fu rn ish  a m o d er n  H e a r s e  fitted w i th  all 
m o d er n  c o n v e n ie n c e s .
W o o d w o rk in g - in all its  b r a n c h e s .
P i c t u r e  F r a m in g .  M a ch in jn g .  C abin et  M ak in g .  
Office F i t t i n g s  and In s id e  F u r n i s h i n g s .
E S T I M A T E S  G I V E N  F O R  B U I L D I N G S .
,if ■»
Call and See Is Corner Lawrence Ave. and Pendozi St.
Hot $park “ Fleur De Lis”
V J A ■ -V
■<»
received direct from the factory.
T he greatest recuperative power and 
longest life of any dry battery made.
Stocked in Three Sizes
No. 8 No. .7 , No. 6
Sold for the same price as the ordinary dry battery.
JAM ES BR.OS.
Electric Light and Power Engineers
and Machinists >
P en d o z i S t. P.O. B ox 9 0  • 'P hone 84
( r
A p p lic a t io n s  r e c e iv e d  fo r  L o a n s  o n  im ­
p r o v e d  F a r m in g  a n d  C ity  P r o p e r ty
-APPLY TO -
G .  A .  H a n k e y  &  G o . ,  L t d .
V E R .N O N , B . C .
F r u i t ,  D a iry  a n d  H a y  L a n d s  o n  
M a in  L in e  o f  C .P .R .
No Irrigation
F: r Booklet apply to
F. C. HAYDOCK
SA LM O N  ARM B.C.
T ? -
Try Us For We have just laid in some beautiful new type And can do Work equal fo engraving 
at much lower prices, t e l e p h o n e  NOi*96,
' ' - ••— ■ v,-; u i, ," 'p  —
CITY COUNCIL
A . And T .  Deal Complete
At thu  r e g u la r  m ee tin g  of the 
Council, held  on Tuiwilay evening , 
Aid. E l l io t t  vvuh the  only  abnentoe.
Am ongst tho eoinmiinicutloiiw d e a l t  
w ith  tvoru th«  fo l lo w in g :
F rom  t|in  Municipal C onstruc tion  
Co., of V ancouver, ap p ly in g  to  ten- 
dor. oil u n y  wooden s tu v e  pipe r e ­
quired. Filed.
F rom  tho  M orrison - Thom pson 
H a r d w a r e  Co., a s k in g  pormiu.don to  
m o o t  a  scaffold  in f r o n t  of th u ir  
building uud th a t  of tho  K olow nu 
F u rn i tu ro  Co., fo r  tho purpose  of 
p u t t in g  n oornico on tho  buildings. 
ConnisHion w as g r a n te d  for a  J>er- 
iod of tw o  wooks fo r  tho erootion 
of a  scaffold  p ro je c t in g  th roo  font 
on tho s idew alk , tho a p p l ic a n ts  to  
ho responsible  fo r  a n y  d a m a g e  o r  
accidents.
An en q u iry  in r e g a r d  to  p a r t i c u ­
la r s  of issuos of d eb en tu re s ,  from 
(1. A. Mtiuison & Co., T o ro n to ,  w as 
filed, h a v in g  boon an sw ero d  by tho 
Clork.
A lo t to r  from  Mr. it. B. ICorr, so­
licitor, c laim ed $100 d a m a g e s  on be­
half,  of Mr. A. ,L. Meugens, fo r  an  
accident su s ta in e d  th ro u g h  his bi­
cycle com ing in c o n ta c t  w ith  a  
s lab  ly ing  on W a te r  St., on t h o .  e v ­
en ing  of May 22nd. I t  w as s t a t e d  
t h a t  tho Hlab h ad  boon le f t  on tho 
s t r e e t  by c i ty  w orkm en  a n d  th a t  
th e re  w a s  no l ig h t  to  show  tho  ob­
s t ru c t io n .  T he  M ayor appo in ted  
Aids. Cox and  B ailey  a  co m m it tee  to  
look in to  tho m a t t e r  an d  r e p o r t  to  
n e x t  m e e tin g  of Council.
Messrs. D. W. C row ley  an d  F. M. 
B ueklund w ere  in a t t e n d a n c e  and  
on the  a r r i v a l  of Mr. J .  F. Burne, 
City Solic itor, the  Council w e n t  over  
the  a g re e m e n ts  d raw n , up- between 
the  City an d  th e  f i r s t -n a m e d  g e n t le ­
men a n d  th e  A. & T. Association, in 
r e g a rd  to  th e  t r a n s f e r  of the  fa ir  
g rounds  a n d  th e  ex ch a n g e  w i t h  
Messrs. C row ley  a n d  B uck lan d  of 
c e r ta in  p o r t io n s  .of la n d  in o r d e r  to  
g e t  room  fo r  th e  r a c e  trac.k. Mr.
H. W. K a y m e r  a r r iv e d  J a te r ,  and  
th e  docum en ts  w e re  r e a d  to  him, 
an d  a l l  p a r t i e s  h a v in g  exp ressed  
th e i r  s a t i s fa c t io n  w ith  th e  d e ta i ls ,  
those  conce rn ed  a ff ix ed  th e i r  s ig n a ­
tu re s .  T h e  M ayor  an nounced  t h a t  
the  only  s ig n a tu r e  now  requ ired  to  
com plete  the  t r a n s a c t io n  w as  t h a t  
of Mr. J .  L . P r id h a m , w ho  h a d  in ­
spected  th e  deeds a n d  lease, a n d  w as  
r e a d y  t o  s ign th e m  on condition  
t h a t  th e  m oney w ould  be paid  o ver  
to  th e  T r u s te e s  of th e  A. & T. As­
socia tion , w ho w ou ld  a p p o r t io n  .it 
a s  th e y  saw  fit .
T he  t e r m s  of th e  t r a n s f e r  from  
th e  Association to  th e  C ity  a r e  sub­
s t a n t i a l l y  those  a l r e a d y  published  in. 
th is  p a p e r ,  including th e  p a y m e n t  of 
$3,500 c a s h  fo r  th e  p ro p e r ty ,  mov­
in g  th e  buildings, p a in t in g ,  a n d  r e ­
p a i r in g  th em  fo r  th is  y e a r ’s show, 
la y in g  o ff th e  r a c e  t r a c k  a n d  p u t­
t in g  it in o rd e r ,  a s  r e q u ire d  by  the 
changes  in s t r e e t s ,  a n d  fenc ing  it.. 
T he  A ssociation is g iven  a  le ase  to r  
tw en ty"  y e a r s  of th e  use of the  
g rounds  a n d  build ings fo r  o n e ’ w eek 
in each y e a r ,  with, th e  p roviso  th a t ,  
should th e  C ity se ll th e  g ro u n d s  a t  
a n y  fu tu r e  time, the  Association will 
be paid com pensa tion  fo r  e x t in g u ish ­
m e n t  of i t s  r ig h ts  on th e  b a d s  of 
$175 fo r  each  re m a in in g  y e a r  of 
th e  tw e n t y  y e a r  te rra .  At th e  su g ­
gestion  of Aid. B ailey , a  c lau se  will 
be in s e r te d  p rov id ing  t h a t  th e  City 
sh a ll  g ive  th e  A ssociation th r e e  
m onths ' no tice  of i t s  in te n t io n  to  
sell the  g rounds ,  so a s  to  avo id  a n y  
possible in te r f e re n c e  w ith  an  exhi - 
b i t io n . ,
Mr. F. Sam son, chief, a p p e a re d  on 
b eha lf  of th e  F ire  B rigade , a n d  said 
t h a t  a l l  th e  boys had  th r e a te n e d  to  
qu it  ow ing  to  th e  re fe ren c es  made 
a t  la s t  w e e k ’s Council m ee ting , an d  
r e p o r te d  in th e  pap ers ,  to  th e  “Cha­
r i -v a r i ,” in which th e y  h ad  ta k e n  
p a r t .  H e  said th e y  w e re  g iv ing  
th e i r  se rv ice s  g ra tu i to u s ly ,  a n d  they  
fe l t  th e  episode did no t  deserve  the  
sev e re  s t r i c tu r e s  bestow ed upon i t  
by  some of th e  a ld e rm en .
i t  w as  pointed o u t  to  Mr. Sam son  
t h a t  th e  F ire  B r ig a d e  w as  n o t  speci­
fically. r e f e r r e d  to  in th e  papers ,  
b u t  th e  p a r t i c ip a n t s  in g e n e r a l  in 
th e  “c h a n - v a r i . ” Aid. B all said  tlu* 
m a t t e r  could no t  h a v e  been passed 
o v e r  l ig h tly ,  a s  i t  w as  qu ite  a  s e r ­
ious one fo r  inva lids  a n d  n e rv o u s  
people, a n d  n o th in g  of th e  k ind  
would o ccu r ,  a g a in ,  if th e  Council 
could p r e v e n t  it. \
Mr. Sam son said th e  c e leb ran ts  
had m ade enqu iry  a s  to  th e  condi­
tion of one of th e  invalids before 
s ta r t in g  the  cerem onies, and  w ere 
assu red  th a t  she w as a ll  rig h t,, aiid 
th ey  n ev er th o u g h t anyone would 
su ffe r th ro u g h  th e ir  actions, o th e r ­
wise th e  “c h a r!-v a ri” would not 
have beer. held. He w en t on to  ask  
th e  Council, if possible, w hen tho  
F ire  "Brigade m ade requisition  fo r 
supplies, and th e  requisition  w as ap ­
proved  by  tho  Council, to  a l lo w  the  
Brigado to  p ro c u re  th e  supplies 
thcimudvcH u t  tho  C ity ’s ex|*ensu, as  
tho ro  hud boon much d e lay  in g e t ­
t in g  equ ipm en t,  an d  the  m em bers  of 
tho B rigado  had  m ore time a t  the ir  
disposal to  a t t e n d  to  o r d e r in g  tho 
goods th a n  tho City officials o r  
m em bers  of th e  F ire  Committoe. He 
a lso  said no provision had  y e t  been 
made fo r  u room  for him.
Tho City C lerk  exp la ined  t h a t  Aid. 
E l l io t t  h ad  o rd e re d  tho supplies 
from tho Count, bu t much of tho  
m a te r ia l  w as  o u t  of s tock .
Mr. Sam son w as a s su red  t h a t  his 
reques ts  would hav e  cons idera tion , 
and  the  a ld e rm e n  then  proceeded to 
discuss w ith  him tho uuod of p u t t tu g  
the now sy s te m  of f ire  s igna ls  into 
effect, so t h a t  the  B rigade could 
tell by the  w his tle s  w h e th e r  th e  
engine would  he required , o r  If 
tho l i re  w as  w ithin  tho scope of a  
h y d ra n t .  At p re se n t ,  in case  of fire, 
the person g iv ing  the  a l a r m  rings 
up c e n t r a l ,  c a l l in g  “fire ,"  a n d  the 
o p e ra to r  im m ed ia te ly  lo ca tes  the 
tire  by the  sw itc h b o a rd  an d  ca lls  up 
tho F ire  H a l l  and  the  po w er  house, 
g iv ing  tho lo c a l i ty  of tho fire. With 
the sy s tem  of w his tle  ca l ls  l a t e l y  
w orked  ou t,  a n y  one w ith in  e a r s h o t  
caii te ll  in w h a t  q u a r t e r  of the  
tow n the l i r e  is, bu t the  code has  
not y e t  been pu t in to  service, and  
it w as re so lved  to  hav e  the  s ignals  
p r in ted  a n d  pos ted  up fo r  public 
in fo rm atio n .
Mr. 0. F. Budden w a ited  on the  
Council to  uuk permission to  run an 
open d itch  A cro ss  W u to r  , S t. to con • 
vey i r r ig a t io n  w a te r  to his g a rd e n .
Mr. H. W. I ta y m e r ,  w ho w as  tiro- 
sen t ,  w as  a sk e d  by tho M ayor as  
to  the  p r io r i ty  of th e  flum e (now 
in bad condition) ac ro ss  th e  s t r e e t ,  
and  s ta t e d  t h a t  i t  w as pu t th e re  
a f t e r  the  s t r e e t  w as surveyed .
I n ' t h e  c i rc u m stan c es ,  the  M ayor 
sa id  he w as a f r a i d  perm ission could 
no t be g iven  to  Mr. Budden to  run 
an  open d itch , as, if a n y  d a m a g e  r e ­
su lted  to  r ig s  c ross ing  it ,  th e  City 
would be responsib le , bu t he 
th o u g h t  Mr. Budden could pu t in an  
open d itch  a n d  b r idge  it w ith  a  cu l­
v e r t  widq enough  fo r  a  r ig  to  cross. 
T h e  m a t t e r  w as  f in a l ly  le f t  to  the. 
B o a rd  of W o rk s  fo r  decision.
In  r e g a r d  t o  th e  f ire  on M onday 
a f te rn o o n ,  th e  M ayor  m ade  a  s t a t e ­
m en t,  a n d  l a t e r  on Chief Hidson 
re p o r te d  t h a t  he had  in v e s t ig a te d  
it ,  an d  h ad  a s c e r t a in e d  t h a t  It had  
bad  o r ig in a te d  fro m  a  f ire  s t a r t e d  
by Mr. Chaplin, s r .,  fo r  b u rn in g  ru b ­
bish w hile  w o rk in g  fo r  Mr. T. N. 
M orrison, b u t  Mr. M orrison  disclaims 
responsib ililty .
I n s t ru c t io n s  w e re  g iven  to  the  
B oard  of W o rk s  to  r e p a i r  the. side­
w a lk  d e s t ro y e d ,  an d  to  con su lt  
w ith  th e  C ity  So lic ito r  in r e g a r d  to  
th e  persons  responsib le  fo r  th e  fire.
T h e  fo llow ing  a cc o u n ts  w e re  r e ­
f e r r e d  to  th e  F in an c e  C om m ittee  an d  
o rd e re d  to  be paid if found c o r r e c t : 
C. R im raer, one d a y  a s  spe­
c ia l co n s ta b le  ... ...... ...$ 3.00
M orrison-Thom pson H a r d ­
w a re  Co., pipe, h y d ra n ts ,  
valves, e tc .  ... „. ... 1,002.22
M orrison-Thom pson H a r d ­
w a r e  Co., f r e ig h t  on a -
bove ................... ...... ...... 428.41
T h e  bill fo r  specia l c o n s ta b le ’s s e r ­
vices cau sed  some discussion. The 
M ayor sa id  he had  g iveu  a u t h o r i t y  
t o  em ploy  a n  e x t r a  m an  on Vic­
t o r i a  Day, on acc o u n t  o f  the  sports .
Mr. V. D. W ade said  th e  S p o r t s ’ 
C om m ittee  h ad  been c h a rg e d  w ith  
th re e  specia ls ,  a n d  he th o u g h t  the  
t o t a l  n u m b e r  of police, five includ­
ing  th e  chief, u n n e c e ssa r i ly  l a rg e  
cons ider ing  th e  occasion.
T h e  M ayor  sa id  he would  in v e s t i­
g a t e  th e  m a t t e r .
Aid. B a i ley  sa id  one of th e  t e n ­
d e re r s  for th e  co n c re te  s idew alks  
w a n te d  to  k n o w  w h ere  th e  old w oo­
den s idew alks  had  to  be ta k e n ,  as  
th e  c o n t r a c t  ca l led  fo r  th e i r  rem ov  
a l by  th e  c o n t r a c to r .
I t  w as  decided i t  would  be sim ­
p le r  fo r  th p  City to  rem o v e  • th e  
s idew alks ,  a n d  a  m otion w a s  pass ­
ed to  t h a t  e ffec t ,  th e  w a lk s  to  b e  
placed on th e  e a s t  side of W a te r  
St., n o r th  of B e rn a rd  Aye.• il
Asked r e g a r d in g  th e  p u rch ase  of 
a  te am  fo r  th e  City-, th e  M ay o r  said  
Mr. L lo y d -Jo n es  had  o f fe red  the  
use of a  t e a m  a t  v e r y  re a so n ab le  
r a te s ,  a n d  a n  a r r a n g e m e n t  could 
p robab ly  he m ade o r  th e  te am  
purchased . . *
Replying to  Aid. Cox, th e  M ayor 
said he had been inform ed by one 
of the  C. P. R. su rveyo rs, tha"t) th e  
C. P. R.' w ork  o u tfit had been o rd e r­
ed down herb  on T h u rsd ay  la s t , but 
presum ably  due to  heavy  w ork  in 
the  m ountains in an tic ipation-o f high 
w a te r , th ey  had  no t reached here 
y e t. H ow ever, th ey  w ere expected 
a n y  day .
Aid. Ball te n d e re d  his resignation  
aS a  m em ber of th e  P a rk  Commit­
tee , ow ing to  press o t  business, and
Contlnued"o» pane 4
FORESTRY REPORT
For 1908
C o n i li i iK 'd  Ik  in  |>U|h * 1
a n y  l a r g e r  r i g h t  w e re  p e rm i t te d  to  
ex is t ,  a  r ig h t  to  w a te r  m ig h t be 
held sp e e u la t lv e ’.y an d  no t used be­
nefic ially . One person o r  com pany  
m igh t g e t  c o n t ro l  of th e  w a te r  
an d  have  a  m onopoly which would 
plucu the  o w n e rs  of lands  dependen t 
on the Ntrouin u t  th e i r  m ercy . The 
evidence of experience is ugaliiHt 
th e  u n re s t r ic te d  t r a n s f e r  ol' w a te r  
l i g h ts  uud  th e  p ro p e r  policy seeiml 
to  be to  a d h e re  in  the  main to  the 
prtnuiple a l r e a d y  es tab lished  by the 
Act of m a k in g  the  r ig h t  to  use
the  w a te r  u p p u r te n u n t  to  the. la n d .”
«
A m endm ents  made to  the  Act 
d u r in g  th e  y e a r  lire  noted, an d  sug­
ges tions  from  var io u s  bodies fo r  its 
a m en d m en ts  a r e  noted, w ith  r e a ­
sons fo r  am i a g a in s t  am i the  -final 
disposition of the  suggestions .
T h e  b ran ch ,  d u r in g  th e  y e a r  11107, 
m ade J30 sa le s  of land  fo r  re c la m ­
a t io n  for i r r ig a t io n  ; th e se  covered  
a  to ta l  a r e a  of (12,332 ac re s .  T h e re  
w ere  u lso  pending  Hnlc.s to  the  Al­
b e r t a  R a i lw a y  am i I r r ig a t io n  Co.,
470,000 a c re s ,  and  to  the  S o u th e rn  
A lb e r ta  L a n d  Co., 380,573 acres .
N a tio n a l  l 'a r k s
D uring the  y e a r  the  Dominion N a ­
t iona l B a rk s  w ere  ta k e n  o v er  by 
the  b ran ch  a n d  th e i r  a d m in is t r a t io n  
organ ized . E lk  P a r k  w as  fenced, in 
o rd e r  to  confine the  buffalo , and  
a  new  B a r k —B uffa lo  P a T k —■ s e t  h- 
side.
As appendices  to  the  main re p o r t  
a r e  found r e p o r t s  of N o rm an  M. 
Ross, chief of th e  t r e e  p la n t in g  d i­
vision ; J a s .  L eum y, Crow n T im b er  
Agent, New W e s tm in s te r ;  John  S te ­
w a r t ,  Com m issioner an d  Chief E n ­
g in e e r  of I r r i g a t  on au;l o th e r  offi­
c e rs  of th e  B ranch .
A dozen fine  fu ll -pace  half-tom* 
c u ts  acco m p an y  th e  r e p o r t ;  Copies 
of t h e  r e p o r t  m ay  be o b ta in ed  on 
app lica tion  to  th e  S u p e r in te n d e n t  of 
F o re s t ry ,  R. H. Cam pbell, Esq., O t­
t a w a .
CERTIFICA TE OF T H E  REGISTRA­
TION OF AN. E X T R A -P R O ­
VINCIAL COMPANY.
“C om panies’ Act, 1S‘J7 .” * 1
I HEREBY  CERTIFY  t h a t  the  
“B elgo-C auad ian  F r u i t  L a n d s  Com­
p an y ;’ (K elow na , B ii t ish  Columbia, 
C anada) a n  JS x tra -P rov ino ia l  Com­
pany , h as  th i s  d a y  been re g is te re d  
a s  a  com pany  un d er  the  “C om panies’ 
Act, .1897,” t o  c a r r y  o u t  o r  e f fec t  
a l l  o r  a n y  of th e  ob jec ts  of the  
Company to  w hich th e  le g is la t iv e  
a u th o r i ty  Qf th e  L e g i s la tu r e  of B ri­
t i sh  Colum bia ex tends ,  ex c e p t  th e  
e o n s tru c t io n  a n d  w o rk in g  of r a i l ­
w ays .
T h e  h ead  office of th e  Com pany 
is s i tu a te  a t  A n tw erp ,  Belgium.
T h e  a m o u n t  of th e  c a p i ta l  of th e  
Com pany is one million five h u n ­
d re d  th o u sa n d  f ra n c s  ($300,000.00), 
divided in to  t h r e e  th o u san d  sh a re s  
of five h u n d red  f ra n c s  each.
T h e  h ead  office of the  Com pany in 
th is  P ro v in ce  is s i tu a te  a t  K e low na , 
a n d  T h o m as  W illing S tir l in g ,  f r u i t  
g ro w e r ,  w hose a d d re s s  . is K elow na, 
a fo resa id ,  is th e  a t t o r n e y  f o r  the  
Company.
T h e  C om pany  is lim ited . .
Given u n d e r  m y hand  a n d  s e a l  of 
office a t  V ic to ria ,  P ro v in ce  of B r i t ­
ish Columbia, th is  2 0 th  d a y  of April, 
one th o u san d  nine hu n d red  a n d  nine. 
L.S. S. Y. WOOTTON,
R e g i s t r a r  of J o in t  S tock  Companies
T h e  o b jec ts  fo r  w hich th i s  Com­
p a n y  h as  been  e s tab l ish ed  a n d  reg^ 
is te re d  a r e —
All com m erc ia l ,  in d u s tr ia l ,  mining, 
a g r ic u l tu r a l  a n d  la n d  o p e ra t io n s  in 
connection  w i th  lan d s  o r  o t h e r  rea l  
e s t a t e  s i t u a t e  in B r it ish  Columbia 
a n d  in C tinada  in g e n e r a l ; a l s o  all 
t h a t  d i r e c t ly  o r  in d i re c t ly  p e r ta in s  
t o  such o r  w hich  could p r e p a re ,  f a ­
c i l i ta te ,  s u p p o r t  o r  develop  th o  ob­
je c ts  of th e  C om pany, inc lud ing  p a r ­
t i c u l a r l y : T h e  p u rchase  a n d  r e n t  of 
r e a l  e s t a t e  of a n y  n a t u r e  
w h a te v e r ,  t h e  im pro v em en t of said 
r e a l  e s ta t e ,  th e  re -se ll ing  of same, 
e i th e r  in b locks  o r  lo ts,  f o r  cash  o r  
on te rm s  p e r  a n n u i t ie s  o r  o th e r ­
wise, i ts  e x c h a n g e  o r  lease , a n d  in 
a  g e n e ra l  w a y  a l l  e n te rp r is e s  h a v ­
ing  fo r  o b je c t  to  build o r  im prove  
r e a l  e s t a t e ;  the  m a n u fa c tu re  and  
com m erce o f  fe r t i l iz e rs ,  th e  comr 
rnerce of a l l  p ro d u c ts  of th e  soil, 
th o  d is t r ib u t io n  a n d  sa le  of w a t e r  
a n d  ligh t,  t h e  d p  e ra t io n  of a l l  in­
d u s tr ie s ,  th e  p u rchase ,  th e  sa le  and  
t r a n s f o r m a t io n  of a l l  a g r i c u l tu r a l  
p roducts ,  th e  e n te rp r is e ,  o r  th e  p a r ­
tic ip a t io n  in a l l  e n te rp r is e s  of r a i l ­
r o a d  o r  t r a m w a y s ,  an d  of a l l  im ­
p ro v em e n ts  o f  th e  soil o f  th e  lands  
belonging  t o  t h e  Com pany o r  t o  o th ­
e r  p a r t i e s  b y  m eans  of i r r ig a t io n ,  
d ra in a g e ,  d yk ing ,  d ry in g  a n d  n il 
o th e r  in e a n s  w hose success m ig h t 
c o n t r ib u te  t o  th e  p e r fo rm a n c e  of 
th e  C om pany’s o b jec ts  such a s  h av e  
been s e t  f o r th  h e reab o v e  in a  w a y  
which, h o w e v e r ,  is n o t  l im i ta ry .
The Com pany m ay  p a r tic ip a te  to  
th e  o rg an iza tio n  o r to  th e  w ork  of 
a ll com panies hav ing  ob jects simi­
la r  to  th e irs , e ith e r  by subscrib ing  
a  portion of th e  c a p ita l o r  b ring ing  
in some onsets, o r  in a n y  o th e r  m an­
ner. " The Company m ay estab lish  a ll 
s to re s  o r  in te re s t  them selves in an y  
en te rp rises  hav in g  a  s im ila r ob |cct.'
4 0 - 4 t  ,
High Winds 
Cause
Rough Skins
Alter you have tried 
all other preparat­
ions try
T rench’s 
W itch 
Hazel 
Cream !
Good for Chapped 
hands,  sunburn ,  
freeUles, rough skin, 
and the complexion. 
Delightful 
after Shaving.
25c. per 
Bottle
W . R. T re n c h
|  Druggist Optician Stationer
(f«IH IMIHIRCHtlttlNaM'NtMMHIieMMHMtlHi
C o n fe c tio n e ry  
F r u i t s  in  S e a s o n  
I C E  C R E A M
Com e in and have a 
cu p  of  H o t  T e a ,  Coffee  
or  Cocoa.
F u ll L in e o f  T o b a c c o e s
A L L  McLELLAN
L. C. Aviss
K E L O W N A ,  B. C.
Launches and 
Boats
G aso lin e  E n g in e s  pu t  in re ­
pa ir .  Rowing: boats  for hire.
S u t to n 's  S e e d s
Best Seeds in the World—Catalog Free
Book o rders  now for
CA BBA G E P L A N T S  
T O M A T O  P L A N T S  
B E D D IN G  P L A N T S  
A SPA R A G U S R O O T S, etc.
N. B. D. LYSONS
Greenhouses Kelowna, B.C.
BELLEVUE HOTEL
SOUTH OKANAGAN
R ates, two dollars per d a y . B eau ti­
ful situation  on the  lak e  front, close to  
the  new w harf. F ish iny , shooting' and 
boating . B oats for h ire .
D irect Telephone Connection
G. Hassell, Prop.
WM
Just arrived, a shipment
-------o f  —-
Incubators
a n d  B ro o d e rs
also a large stock of poul­
try supplies, comprising
Oyster Shell 
Beef Scraps 
Green Bone 
Chick Food 
Etc.
Come early  and avoid the rush.'
S .I . Elliott
The Implement Deafer 
Bernard. Ave.. Kelowna.B.C.
OilUIt'fllMY, MAY 27, 1900. 
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ri', III0 world in lilk:<l 
t  with bounty  whivMi 
you c.;in cjiU’h st 11 <1 Keep 
by mi.*.'him of  a camera.  
All people  should  have 
s o m e  ph otograp h ic  e x ­
per ien ce .  11 is  relinintf  
and educat ive  and is a 
m o s t  mterestnif*' d iv e r - ’ 
s ion.  We have  a com ­
plete  s tock  of
Cameras
AND
Supplies
If you want s o m e  specia l  
c a m e r a  not carried in 
s to c k  we will j^et it lor  
you at no e x t r a  cost .
Good c a m e r a s  c o s t  too 
l itt le  for th ose  w h o  want  
th em  tog-o w i th o u t  them.
t f t  ■
P . B . W IL L IIS  S C O . |
Druggists and Stationers ♦
HENRYS
Spraying Materials 
Garden Tools 
Bee Supplies
F r u i t  and O r n a m e n t a l  
T r e e s  - -  hom e  gro w n ,  
hardy ,  t e s ted  and proven.  
T h e y  are  g r o w n  in the  
only  "part of the con t in en t  
not  in fe s te d  with  the San  
Jose  Scale .
157 Page Catalogue Free
M . J . H e n ry
Greenhouses and Seedhouses 
3010 Westminster Road 
VANCOUVER. B. C. . 
Branch Nursery, - South Vancouver
NURSERIES
J o h n  C u r ts
C O N T R A C T O R  & B U I L D E R
P la n s  and S p e d  licatloiiH Prepare*! 
and estim ates given for  public  B uild ­
ings, Tow n uiim Country Residences.
. K E L O W N A’P H O N E  93
LAND ACT
OHoyooH L and  D is tr ic t  
D is tr ic t  of Yale.
TAKIO NOTICK th a t  the  C anad ian  
Pacific K ailw ay Company in tends  to 
app ly  lo r  permission to  lea.ie the 
fo llow ing deHoribed laud,* :— 
Commcnoing a t  a  pout p la n te d  802 
fee t w es te r ly  from the  in te rsec tio n  
of the  n o r th e r ly  boun d ary  of Bmitb 
Avenue w ith  the w es te r ly  boundary  
of Ellis H trea t  in the  City (if K elo­
w n a ;  tlienee w es te r ly  In to  the w a­
te r s  of O k an ag an  L ake  500 feet ; 
Hut nee n o r th e r ly  800 f e e t ; thence 
e a s te r ly  to  the  whore line of O k a n a ­
gan  Cake RIO fe e t ;  thence uou the rly  
a lo n g  the  shore  line of Okinwi/jnn 
L a k e  300 feel more o r  less, to  point 
of beginning, and  c o n ta in in g  8.44 
acres ,  more o r  less.
CANADIAN PACIFIC KAILWAY 
COM I'A NY,
P e r  K. Mar|K>le, 
G eneral E xecu tive  A ss is tan t.
41-tN
K e lo w n a -W e s tb a n k  ] 
F E R R Y  j
Leave Kelowna 8.30 a.m., 3.30 p.m. i 
Leave Westbank 0.00 a m., 4.00 p.m. 5
Extra service,
W ednesdays and S a tu rd a y s  
Leave Kelowna 11 a.m.
Leave Westbank 11.30 a.m.
V BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
\ Leave Kelowna 9.30 a.m., 4.30 p.m. * 
l '  Leave Bear Creek 10 a .m ., 5 p.m. I
y T ER M S CASH 5
 ^ L. A . H a y m a n , P ro p . \
K E L O W N A
• • • • • • • > ••• • •<
W e  are  st i l l  doing- b u s i n e s s  in 
the  old s ta n d  : in  t h e  s a m e  old 
w a v .
G  O O D  H O R  S  E  S  
G O O D R I G S  
C A R E F U L  D R I V E R S
C O L L E T T  B R O S.
P H O N E  N O .  20.
Kelow na B r ic k  W o rk s
First class Brick 
and Drain Tile 
• now on H and :
Harvey & Co.
TREES
fr o m  L a y r itz  N u r s e r y
V IC TO R IA . B .C .
A fine stock of all leading var­
ieties. All frees home grown.
I have an experienced man en­
gaged and will undertake the 
management of town gardens.
Give u s  a trial .  P r i c e s  rig-ht.
A .  E .  B O Y E R
’P h o n e  110 K e lo w n a
KELOWNA COURIER AND OICANa CIAN ORCII AEDIflV
CITy I f  KELOW NA
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Prizes For Plans
T he  City Council of K e lo w n a  will 
receive, up t o  .June 1 * 11 -I i, a t  K  noon, 
plaim for th e  im provem ent an d  de­
velopm ent of the  City D ark .
All p lans inunt be based on an 
e a r l y  ex p en d itu re  of $.‘1,500, any 
f u r th e r  o u t la y  to e x te n d  over a 
period of yearn , and the design to 
embody a  harmonioiiH an d  progres- 
nive developm ent of the D ark  iih a 
whole.
Kor tin? i i i o h I m e ri to r io u s  and 
p ra c t ic a l  plaim the Council will n- 
w a rd  f irs t  and  Houond prizes of $75 
an d  $50 respec tive ly , bu t the  Coun­
cil re se rv es  the  r ig h t  to  a w a r d  one 
prize only, e i th e r  f irs t  o r  second, 
o r  to  mnke no a w a rd ,  should  the 
plans, In the Judgm ent or the  Dark 
Com m ittee, lie deemed of . insufficient
m e ri t .  .. .
Itlue p r in ts  of a  topog rap h ica l  su r­
vey of the  Dark m ay be obta ined  
by in tend ing  com petito rs  from  the 
C ity Clerk. 4JI-41
Lifting and . moving 
H  ouses. A ll work
guaranteed.
Clarke & Ferguson
MR. FARMER, if you are con­
s id e r in g  a  proposition of pu tt ing  
w a te r  on-your land  and  the p rice  of 
gasolene is keeping you back , call 
and  have a  ch a t  with us.
W e a re  m ak ing  a  special s tudy  of 
this, and  will be p leased  to  give 
you de ta i ls  th a t  m ay be to your 
advantage.
W e hand le  engines th a t  u se  oil a s  
fuel, tha.t comes cheaper th a n  gaso­
lene, and is  S A F E , S U R E  and  
R E L I A B L E .
We Take C ontracts
for O P E N  D IT C H . F L U M IN G  
an d  P U M P IN G  P L A N T S ,  w ith  
stave pipe, etc.
S urvey ing  costs you no th ing  if 
you p lace your contract w ith  us. I t  
costs you nothing to a sk  our opinion 
P la n s ,  es tim ates  and specifications 
tree.
Okanagan Valley Engineering
Company and Machinery Agents
P. O. Box 8
Okanagan Flour and Feed Company, Limited
Millers of High Grade Alberta W hea t
i C a  'P sY in f  where cheapness ceases 
1 S  a  r O U U  to be economy. You 
get the best results from our reliable ^
m anufac tu red  in the, Valley from A lb e r ta  h igh g ra d e  wheat. C all  and  
ge t a  few sam ples  from T H O M A S  L A W S O N , L i m it e d , K E L O W N A .
Okanagan Flour and Feed Company, Limited
ARMSTRONG, B.C.
NEWS OF TH E W ORLD
II. II. R ogers , S ta n d a rd  Oil Mag­
n a t e  an d  r ig h t  hand  mail fo r  .'J. 
1). Rockefe lle r,  died suddenly  on May 
1>0 an a  re su l t  of a  s t ro k e  of apo­
plexy.
Tho wife of F a y  Irish . of T horpe  
County , Win., U.S.A., on M ay HI 
g a v e  b ir th  to  five babies, th r e e  d a u ­
g h te r s  and tw o  sons. All w e re  alive 
and  doing w ell the d a y  of tho  des­
patch .
T he  y a c h t  Alexandra,, of V ancou­
ver, b e a t  th e  Spirit ,  f o rm e r ly  owned 
in S e a t t le ,  a t  Victoria, on May 22, 
eas ily ,  over  a  tw o  mile course , w ith ­
in 2% m inu tes  of the time a l low ance  
r>£ \\% hours.
T h e  building p ro g ra m m e  of the 
U nited  S ta t e s  navy , fo r  th e  fiscal 
y e a r  of 1911, will call fo r  tw o  b a t ­
tlesh ips  of th e  most ad v an c ed  D read- 
n a u g h t  type ,  a lso  five to rp e d o -b o a t  
d e s t r o y e r s  o r  one m odern  repair, 
shop fo r  th e  flee t,  n o tw i th s ta n d in g  
th e  ten  millioft d o l la r  decrease  
which is t o  be made in th e  nava l  
e s t im a te s ,  by  o rd e r  of th e  P re s i­
d e n t .
W ena tchee , W ash1., U.’S.A., M ay 22. 
—C o n tra c ts  s igned up iso f a r  th is  y e a r  
fo r  app les  fo r  fall d e l iv e ry  is for 
tw o  th o u san d  boxes to  be shipped 
b y  H e n ry  H a r tm a n  t o  a  M inneapo­
lis f irm . Mr. H a r tm a n  is t o  receive 
$2.50 a  box. The v a r ie t ie s  a r e  to  
be W inesaps, S p itzenburgs  a n d  Ar­
k a n s a s  Blacks. The ind ica tio n s  a re  
t h a t  th is  Tall will see th e  b iggest 
p rices  fo r  app les  ever rece ived  in 
th is  valley . T h e  c rop  will be abou t 
n o rm al .
Less “s t a t e l y  t r e a d in g ” a n d  more 
d e m o c ra c y :  less loung ing  in the
lu x u ry  of th e  chu rch ,  w a i t in g  for 
th e  s in n e r  t o  a p p r o a c h ; a n d  more 
evange lism  am o n g  th e  low ly , w ere 
th e  key n o tes  sounded a t  tw o  of the  
sessions of th e  g e n e ra l  a ssem bly  of 
th e  P r e s b y te r ia n  Church, w h ich  was 
held  a t  D enver,  Col., U.S.A., on 
M ay 22. The lead  in th e  advocacy  
of th is  d o c tr in e  w as  ta k e n  by  Mr. 
Jo h n  Converse, P re s id e n t  of the 
Baldw in  Locom otive W o rk s  o f  Phil­
ade lph ia ,  who, in p re s e n t in g  his re­
p o r t  a s  c h a i rm a n  of th e  C om m ittee  
on E v an g e l is t ic  w ork , said  t h a t  the  
Cburch  h ad  been a l to g e th e r  to o  dig­
nified  t o  go o u t  a f t e r  th e  sinner, 
a n d  had  been c o n te n t  to  r e s t  in 
s t a t e ,  a w a i t in g  th e  a p p ro a o h  of the  
s e e k e r  fo r  solace.
T h e  A m erican  polo te a m  n o w  vi­
s i t in g  E n g la n d  w ere  d e fea ted  - in a  
decisive m a n n e r  by th e  H u rl in g h am  
p la y e r s  on May 22, th e  l a t t e r  w in ­
n ing  by  e ig h t  t o  two. T h e  Am eri­
ca n s  a t  no  s t a g e  of the^garoe  show ­
ed th e  sam e  form  t h a t  th e y  had 
done  in p rev ious  gam es, w hich was 
ex p la in ed  by th e  m a n a g e r  t o  be 
due  *to th e  f a c t  t h a t  th e  m em bers 
w e re  rid ing  s t r a n g e  ponies, while 
t h e i r  bes t  ponies w ere  re s t in g .  On 
th e  o th e r  hand , th e  d esp a tch  says  
t h a t  th e  B r i t ish  p la y e rs  did much 
b e t t e r  th a n  th e  te am s  th e  Ameri­
c a n s  d e fe a te d  in th e i r  e a r l i e r  m a t ­
ches. .
\
Kelowna
Private Investigation 
Agency
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ALL COMMUNICATIONS 
ST R IC T L Y  PR IV A TE
R IF L E  ASSOCIATION
W eakly Practice
As the supp ly  of am m unit ion  w as 
know n to  be p ra c t ic a l ly  ex h au s te d ,  
th e  a t t e n d a n c e  a t  l a s t  T h u r s d a y ’s 
p rac t ice  w as  s m a l le r  th a n  p reced ing  
weeks. Odds a n d  ends of c a r t r id g e s  
had  been sc ra p e d  up, including s p o r t ­
ing  and  soft-nosed , and  ow ing  to 
th e  v a r ie ty  of the  am m un it ion  tin* 
shoo ting  r e s u l t s  w ere  not e n t i re ly  
s a t i s f a c to ry ,  a l th o u g h  Mr. L. Gil- 
l a rd  put on fine scores  of 22 and  
2 i  a t  th e  200 and  500, an d  would 
h a v e  had a  fine a g g r e g a te ,  h ad  he 
bepn able  to  keep up the . pace a t  
thl» (100. As it  was, he missed sco r ­
ing  an  a v e r a g e  of in tiers by 'one 
point.
T he  w e a th e r  w as  em inen tly  d e ­
s irab le  fo r  r if le  shoo ting , cloudy 
b u t  w ith a  s te a d y  an d  good light,  
an d  no w ind to  b o th e r  to  a n y  e x ­
te n t ,  ex cep t a  tw e lve  o’clock breeze 
b low ing dow n  th e  r a n g e  which 
changed  th e  e lev a tio n  s ligh tly .
►Scores :
2 00  Y ards
L. D illard  ...............  Jt—5 4 4 4 5 —22
S j J .  C u rr ie  ............     3 - 2  5 5 5 3 - 2 0
It. J .  G ray  ...... !........  5 - 4  4 4 4 8—19
C. K. L. Py m an  ...... 2 - 4  4 8 8 4 —18
G. C. It oho .................... 4 - 4  8 5 4 2—18
J .  N. C am eron ..........  8—4 4 2 8 4—17
T. Allen ........................  8 - 8  2 8 4 8 —15
A. II. C richton ..........  2 - 2  2 8 8 2—12
W. L. Illack ... ..........  2 - 2  8 2 8 2—12
J .  A. W a t t  ...... ...... 2 - 8 2  2 8 2 - 1 2
500 V arda
I t. G illard  ... ... ... 4 —5 4 5 2 5—21
J .  N. C am eron ... ... 4—2 8 5 5  4—19
G. C. Rose ........  .....  5—4 3 5 8 4—19
T. Allen ...... ... .....  8 —3 2 4 5 4 — 18
S. J .  C u rr ie  ... .....  5—5 2 5 3 8 —18
J. A W a t t  ...... .....  2—0 3 5 4 4—16
C. K. L. P y m a n  ...... 0 —0 8 3 4 5—15
W. L. B lack  ... .....  2 —2 2 2 4 5—15
R. J .  G ray  ............ ..... 2 —2 3 5 3 2 —15
A. H. C rich ton  ...... 3 —2 2 2 0 4—10
600 Y ards
G. C. Rose ............ ... 0 —3 5 4 3 2—17
L. G illard  ...... ......  3—4 4 3 2 3—16
C. K. L. P y m a n ... 2 —3 4 2 2 3 - 1 4
W. L. B lack ... .....  4—5 2 3 2 2—.14
T. Allen ........... . ... 4—3 2 2 3 3 —13
S. J .  C u rr ie  ... .....  0 —0 4  2 3 2 —11
J .  N. C am eron  ... ... 2—2 2 2 2 2—10
J .  A. W a t t  ...... ...... 0 —2 0 0  4 3— 9
A. H. C richton ... ... 0 —0 2 0 0 4 — 6
R. J .  G ray  ... ... ... 3 - 3 0  0 0  2 — 5
CITY GOONCIL
A . &  T .  Deal Complete
A g g re g a te .
L. G illard , 5 9 ;  G. C; Rose, 5 4 ;  S. 
J .  C urrie ,  4 9 ;  C. K. L . P y m an ,  47 ;  
T . Allen, 46 ; J .  N. C am eron, 46 ; W. 
L. B lack, 4 1 ;  It. J .  G ray , 3 9 ;  J .  A. 
W a t t ,  3 7 ;  A. H. Crichton, 28.
F o r  th e  s a k e  of th o se  w ho in ten d  
t o  go to  V ernon  n e x t  w eek a n  ex­
t r a  p ra c t ic e  w a s  he ld  on M onday 
a f te rn o o n .  T h e  r e g u la r  supp ly  of 
am m u n it io n  n o t  y e t  h a v in g  a r r iv e d ,  
s p o r t in g  c a r t r id g e s  w i th  so ft-nosed  
b u l le ts  w e re  l a rg e ly  used, th e  q u a l ­
i t y  of th e  s h o o tin g  be ing  p re jud ic­
ia l ly  a f fe c te d .1 M essrs. J .  N. Cam ­
e ro n  a n d  T. Allen, how ever ,  sh o t  
w ell,  th e  fo r m e r  p u t t in g  on five 
bu lls  in  succession a t  th e  500, w hile  
Mr. Allen piled  up 30 a t  th e  500 
a n d  32 a t  th e  600, fin ish ing  th e  
t h r e e  r a n g e s  w i th  th e  exce llen t a g ­
g r e g a t e  o f  88. Mr. C. H a rv e y  m ade  
a  fine 31 a t  500, b u t  none of the  
o th e r  r if lem en  g o t  in to  th e  30 c la ss  
a l th o u g h  th e  w e a th e r  cond itions  
w e re  e v e ry th in g  t h a t  could be de­
s ired , s te a d y  l ig h t  a n d  only  a  s l ig h t  
b reeze  a t  the  500 aiu \  600.
S c o r e s : ^
200 Y ard s
J .  N. C am eron  ... 5—4 4 4 4 5 3 4—28 
T . Allen ... ...... 8 - 3  5 4 4 4 3 3 —26
S. J .  C u rr ie  ........  3—5 2 2 4  3 5 4—25
C. J .  K. P y m a n  4—4 8 5  2 2 2 4—22 
G. C. Rose ... ...... 2 - 2  4 3 3 4 4  2 - 2 2
C. H a r v e y  "... ... 3 - 3  2 2 2 2 2 3 - 1 6
500 Y ard s
J .  N. C am eron  ... 2—5 3 5 5 5 5 5—33
C. H a r v e y  ... ... 5—4  5 5 4 4 5 4—31
T. Allen ... ......  2 - 5  5 8 4 5 5 3 —30
G. C. Rose ............ 4—3 4 8 4 4 5  5—28
C. K. L. P y m a n  2—3 4 3 4 8.4 5—26
S. J .  C u rr ie  ..........  3--S  3 4 2 2 2 0 - 1 6
600 Y ard s
T . Allen ... ......  5—8 5 5 5 4 5 5—32
C. H a r v e y  ... ... 4 - 5  4 5 2 2 2 5—25 
C. K. L. P y m a n  2 — 2  4  3  5 8 4 3—24 
J .  N. C am eron  ... 3^-3 2 3 2 5 4 2 —21
G. C. Hose ... ......  3 - 8  2 0  3 4 2 4—18
S. J ,  C u rr ie  .....A 0 - 8  5 2 2 2 2 2 - 1 8
A g g re g a te  \
T . Allen, 8 8 ;  J .  N: C am eron, 8 2 ;  
C. H a rv e y ,  7 2 ;  C. K. L . P y m a n ,  7 2 :  
G. C. Rose, 68 ; S. J .  C urrie ,  59.
Dissolution of Partnership
T h e  p a r tn e rsh ip  h itherto  ex is t in g  be­
tw een S. T .  E l l io t t  an d  A. E .  M arks ,  
b lacksm iths,  h a s  th is  d a y  been dissolv­
ed  b y  m utual consent, an d  ail accounts 
o - ’in g  to the s a id  firm m ust be p a id  to 
S. T .  E llio t t  on o r  before M ay 31st of 
th i s  year, a n d  a l l  deb ts  of s a id  firm 
m ust be p resen ted  • on o r  before M ay  
31st, a f te r  w h ich  time the  said- S . T .  
E l l io t t  w ill  proceed to p ay  the sam e, 
h av in g  re g a rd  on ly  for such c la im s  of 
w hich  he w ill then  have notice.
S. T .  E L L I O T T .
A. E .  M A R K S.
K elow na, B. C .,
M ay  15, 1909.
CnntlniM'U from png«3
i t  w as  accep ted  w ith  r e g r e t .  T he 
M ayor app o in ted  Aid. Cox to  fill 
the  v aeaney .
'File m inu tes  of s e v e ra l  meeting-* 
of the  P a r k  C om m ittee  w ere  rend, 
an d  a ll the  reco m m en d a t io n s  m ade 
by them  w ore  app roved ,  v iz . : th a t
f i r s t  an d  second prizes of $75 an d  
$50 he o ffe red  by the Council for 
the  bes t and  m ost p ra c t ic a l  p la n s  of 
d ev e lo p m en t of the D ark  ; t h a t  a  
s u rv e y  he m ade of the  D ark  a t  
once, show ing  the d i f f e re n t  to p o g ra -  
phioul f e a tu re s ,  a r e a  of l im ber,  n a ­
tu r e  of soil, s loughs a n d  levels, fo r  
the  in fo rm a tio n  of c o m p e t i to r s  an d  
fo r  r e c o r d ; t h a t  the  D ark he c le a ­
ned of rubbish  a n d  th e  old fences 
ta k e n  dow n a n d  rem oved , an d  t h a t  
a  p o rt ion  of th e  D ark  s o u th  of th e  
point he p r e p a re d  to r  tho use of 
cam pers -  un d er  re g u la t io n s  to  he in ­
c luded  in a  g e n e r a l  D a rk  B y-law .
T he  la s t  sugges tion  caused  sonic 
discussion, Aid. Cox ex p ress in g  some 
d o u b t a s  to the  wisdom of th e  p r o ­
posal, b u t  th e  M ayor ex p la in ed  t h a t  
no cooking  w ould  he ullow od, the  
t e n t s  would huvo to  bo n e a t ly  p u t  
up an d  sy m m e tr ic a l ly  a r r a n g e d ,  an d  
s a n i t a r y  r e g u la t io n s  w o u ld  ho e n ­
forced. P r o p e r ly  a r r a n g e d ,  the 
cam p would in uo w a y  d e t r a c t  from  
th e  ap p o u ru n co  of th e  P a r k  and  
would b r in g  in revenue ,  sa y  on tho 
basis  of $2 p e r  m o n th  po r  t e n t .  $ucli 
a  schem e would, be v e ry  a t t r a c t i v e  
to  su m m er v is i to rs  a n d  re s id e n ts  in 
to w n  w ho wish to  s leep  u n d e r  c a n ­
v as  d u r in g  the  su m m e r m onths . As 
to  the s u rv ey ,  he sa id  i t  had  been 
a r r a n g e d  w ith  Mr. It. H. P a rk in s o n  
to  do th e  w ork ,  su b je c t  to  th e  a p ­
p ro v a l  of th e  Council.
A m otion w as  passed  a u th o r iz in g  
p a y m e n t  of sum s of $500 each  to  
th e  T r u s te e s  of the  A. & T„ A ssocia­
tion  a n d  M'essrs. C row ley  a n d  Buck- 
la n d  a s  soon a s  th e  s ign ing  of th e  
deeds of th e  A. & T. p ro p e r ty  sha ll  
h a v e  been  com pleted.
T he  M a y o r  sa'id he  would  h a v e  
t o  a sk  for* le av e  of absence  fro m  
th e  to w n  fo r  a  few  d ay s ,  a s  he 
h a d  t o  go  to  S e a t t l e  t o  m e e t  Col. 
H u tch inson , Dominion C om m issioner 
of Exhib itions, a n d  he  w ould  l ik e ­
ly  be a b s e n t  from  to w n  fo r  a  w eek 
o r  so a t  d i f f e re n t  in t e r v a l s  d u r in g  
th e  sum m er, He w ould  a p p o in t  Aid. 
B a iley  to  a c t  a s  M ayoi d u r in g  his 
absence .
\  A discussion to o k  p lace  on th e  
ques tion  of sh o w in g  some a p p re c ia ­
tion  of th e  se rv ice s  of th e  F i r e  B r i ­
g ad e ,  a n d  th e  M ayor  sa id  he w as  in 
f a v o u r  of p a y in g  th e  expenses  of 
a  t e a m  i t  w as  p roposed  to  send  , to  
V ernon  to  com pete  in the  hose reel 
r a c e s  in J u ly .
Aid. B a ll  w a s  a f r a i d  th e  p ro p o sa l  
w ould  le a d  to  a  lo t  of expense , if 
r e p e a te d ,  b u t  th e  o th e r  a ld e rm en  
fa v o u re d  th e  idea, a n d  a  m otion  w as  
passed  ex p re s s in g  th e  Council’s deep 
a p p re c ia t io n  of th e  serv ices  of th e  
F i r e  B rigade ,—a n d w o t l n g  a  sum  of 
$25 to w a r d s  th e  expenses  of the
te a m  -
T h e  C ity  C le rk  sa id  he  experienced  
m uch d if f icu lty  in m a k in g  o u t  th e  
p ro p o r t io n s  of a s se ssm en t  fo r  lo c a l  
im p ro v e m e n ts  ow ing  t o  th e  ab sen ce  
of a  m a p  l a t e r  t h a n  tw o  y e a r s  old 
show ing  th e  sub-divisions o f  p r o ­
p e r ty  ; b u t  no ac t io n  w a s  t a k e n  t o ­
w a r d s  se c u r in g  a n  up-tO rdate  m ap.
Mr.H. W. R a y m e r  w a s  a s k e d  if he  
h a d  his p lan s  r e a d y  of his bu ild ing  
now  u n d e r  e re c t io n ,  a n d  sa id  he h a d  
n o t  been  a b le  t o  g e t  them  p re p a re d  
ow ing  to  his ab sen ce  in R ass ian d .  
H e u rg e d  on th e  Council tho  neces­
s i t y  of push ing  f o r w a r d  a n y  c o n te m ­
p la te d  w o rk ,  a s  unem ployed  men 
w e re  le a v in g  t h e  City, a n d  l a t e r  on, 
w hen a  g r e a t  d e a l  of w o rk  w ou ld  
begin, la b o u r  w ould  be s c a rc e .
. T h e  sug g es tio n  w a s  a p p ro v ed ,  a n d  
a  m otion  w a s  passed  in s t r u c t in g  th e  
C ity  C le rk  to  c a l l  fo r  te n d e r s  fo r  
m ov ing  th e  exh ib ition  bu ild ing  to  
i t s  new  s ite ,  a l so  fo r  c h a n g in g  th e  
fences, te n d e r s  t o  be iu b y  n e x t  
w eek.
Council e d jo u rn e d  u n t i l  T u e sd a y .  
J u n e  1s t.  .
L i t t l e  W illie—W h a t  is a  scheme. 
dad\?
D ad—A scheme m y  son is som e­
th in g  t h a t  s o m e th in g  t h a t  u sua lly  
fallB th r o u g h  s h o r t ly  a f t e r  y ou  In­
v e s t  m oney  in it .
THE CHURCHES
A N G L I C A N  
St. Michael and  All A n g e ls ’ C hurch . 
Kiev. T h u s . G hkknh, B. A ., R uctom.
Holy Communion, tlr»t uml th ird  Sumlaj'H  In tho 
m outh lit 8 ii.111,1 hbcoiu) and  lourth  Sunuuyii, 
nlu-r M orning I 'n iyur.
L itan y  on the  llm t and  th ird  S u n d a y s  
M ornhw  1‘rayor a t  II oclock | Kvenlnif P ra y e r 
a t  7.30.
P R E S B Y T E R I A N
Knox P re s b y te r ia n  Cburch, Kelowna.*
M ornlnir m-i vlcv a t  11 a.ni.;ovi>nln|r norvlco a t  7.30
/ >.ni. S unday School a t  2.30 p.m .
'ra y c r  Mootlnir on WedncHdnyM, a t  H |i .n ir
Beuvoulin P re sb y te r ia n  C hurch. 
Afternoon oorvlcu a t  3 p. in. S unday  School a t  
2 p, in.
Kiev. A. W. K. lllCKUMAN, P astok .
M E T H O D I S T
K elow na Methodist C hurch.
S atilia th  Hcrvlccn a t  i l  a. in. and 7.30 p. in . 
S unday  School a t  2.30 p.m.
Midweek service W ednesday a t  8 p.m.
K k v . J .  II. W h io h t , P astok .
B A P T I S TI
K elow na B ap tis t  Church, E llice  st.
S a b b a th  Services a t  11 a.m . and 7.30 pan . 
S a lih a th  School a t  12.15 pan . All welcome.
Rev. II. P .  TuoiU'ic. P a s to r .
W A N T  A D S.
K E L O W N A '  W O O D  Y A R D
Stove wood, all IcnifthH : nine Hr iiontH. Send In 
your orders now lor the  w in ter. P rices furnished 
on application  to
W. F. Bouvotte,
5-tf. C are of L . A. H ay m an  Kelowna.
WANTED
A te a m  of h e a v y  w ork  h o rses .  Send 
o ffe rs  a n d  p a r t i c u la r s  to  tho  
C ity  Clerk.
42- t f  K e lo w n a ,  B.C.
FOR SALE.
T w o  s e t t s  te a m  h arn ess .  Apply  to  
II. B u rtdh ,
B ankhead  Ifanclf.
38-t£
FOR SALE
A q u a n t i t y  of ba led  hny . Apply,
J . C arney ,  .
S p r in g b u n k  F a rm ,
43- 2 Mission Road.
T Y P E W R IT E R  FOR SA L E
P i t t s b u r g  Visible T y p e w r i t e r  for 
sale . P r ice ,  $50.00. In  good condi­
t io n .—A pply  to
P . O. Box 45,
84-t f  K e low na .
TO L E T  _
P a r t l y  fu rn ished  room s on E llis  
S t. ,  e sp ec ia l ly  su ited  fo r  s ingle  
m e n ;  lo c a t io n  c e n t r a l ; t e rm s  mode­
r a t e .  Apply,
J .  H. M iddleton,
41-4 N ex t  B a p t is t  c h u rc h
LOST
2-y r .-o ld  e n t i r e  b a y  co lt,  w h ite  on 
a l l  fo u r  fee t ,  w h ite  s t a r  on fo re ­
head , b ra n d e d  JA  upside dow n. $40 
r e w a r d  fo r  r e tu r n  -4o
H. E. Leigh,
43-4 Black M o u n ta in .
FOR SALE
A bout end  of August, 5 -room ed c o t ­
t a g e  ; tw ic e  p a in ted  in l a s t  th r e e  
y e a r s  ; o r n a m e n ta l  shade  t r e e s ; ce­
m e n t  p a t h w a y  from  s t r e e t ;  r o o t  
house, wood shed a n d  ice-house, w i th  
supp ly  of ice. F ine  c o rn e r  lo t .  50 
x 120, c e n t r a l  p a r t  of tow n. T e rm s  
sp o t  cash .
X. Y.,
4 1 - tf  C.o. K e low na  C o u r ie r
Salmon Arm Investments
S P E C I A L
S E V E N T E E N  and  one-half acres, 
one-half  mile from station, jo in ing  
tow nsite ; 4 acres  c leared and  p la n ted  
to app les,  cherr ies  and  s t r a w b e r r ie s ;  
4 ac res  s la s h e d ; ba lance  l igh t c le a r in g ;  
house 26x26, w ith  leanto  14x30, 6 rooms, 
v erandah  3 s ides; fine w a te r  a n d  best 
view in Salm on A rm; good sa n d y  lo am ; 
T h i s  p roperty  will be in the  tow nsite  
in  the nex t two years ,  se ll ing  a t  $700 
to $800 p e r  acre. P r ic e ,  for th i r ty  
days ,  $7,000; term s to a r ra n g e .
A pp ly  to—
F . C. H A Y D O C K ,
Salm on Arm, B.Ct
Oregon Grown
Fruit T rees
Send me your tree bill for my estim ate for fall- 
1909 and spring- 1910.* *‘ .j
I furnish the Very Finest Grade
of GENUINE Nursery Stook.
__Catalog- on application.
■. K.
R. T . HESELW OOD
Agent for the Albany Nurseries, Inc., 
Albany, Oregon.
. / ,
GRAY’S
p h o t o
STUDIO
IN THE ROWCUrr BLOCK
wilt be open on
MAY 24TH
and every Tuesday, 
Thursday and Saturday.
x Other days#
BY APPOIfmENT ONLY
i
f
v.
THURBDAY, MAY 2 7, lUOO. KELOWNA eOUlUER AND 0 k ANa6 aN OltCUAhDtkT
* f f • * » ' p a w s  c.
r*
* ir
Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
O n Abbott St., South 
Lots in Parkdale
A few remaining for Bale on the 
Company’s terms.
Lots on the K .L .O . Bench
Fine fruit. Lands—irrigation water and 
domestic water;
Call at K. L. & O. Co.’s OFfice.
LEON AVENUE
J5he R .O Y A L BANK
O F  C A N A D A
ACCOUNTS OF %
FIRMS, CORPORATIONS AND INDIVIDUALS
CARRIED ON THE
MOST FAVORABLE TERM S
S A V I N G S  A C C O U N T S
MAY B E  O P E N E D  A T  A L L  B R A N C H E S  W IT H
DEPOSITS OF ONE DOLLAR
KELOWNA, B. C. C. B. D A N I E LManager
Get Ready
For Flies & Mosquitoes
We have . a large stock of Screen Doors, all 
sizes. Window Screens, all sizes. Green Wire Cloth, 
all sizes. : ■ ' ' ;/ ■ •
Hammocks the”largest? stock
of FISHING TA C K LE in Kelowna.
The M orrison-Thom pson H ardw are Co.
S T A T I O N E R Y  
K O D A K  S U P P L I E S  
F IS H IN G  O U T F I T S  
B O O K S, M A G A Z IN E S , Etc. 
C H O C O L A T E S , only choice 
k in d s  kept. •
B A S E B A L L ,  F O O T B A L L  
and  L A C R O S S E  G OO D S 
T E N N I S  a n d  C R O Q U E T  
S E T S
Go to Crawford & Co. for the following supplies:
S M O K E R S ’ S U P P L I E S  
M U S IC A L  IN S T R U M E N T S  
P H O N O G R A P H S  arid
G R A M A P H O N E S
T O Y S , D O L L S ,  Etc. 
FA N C Y  C H IN A  
S C H O O L  S U P P L I E S  
S O U V E N IR  G O O D S 
O F F IC E  S U P P L I E S
■v<:
Miss Campbell loft fo r  Vernon on 
B a tu rd a y .
Miss I i rooku r  loft fo r  R eg ina  on 
W ednesday.
Cai»t. Philip  loft oil T u e sd a y  for 
a  visit to  Vancouver.
BOHN,.—T o  tho  wife of Mr. F. A. 
Mitchell, on May 22ml, a  non.
Mr. and  Mm. .T. F e rg u s o n  r e t u r n ­
ed from tho  Count on B a tu rd ay .
Mr. II. McDougall wan a  vi«*tor In 
to w n  from Peuohlarid  on B a tu rd ay .
Mr. and  Mr». .f. D ow uton  enmo up 
f ro m  B um m orland on B a tu rd a y  for 
a  visit.
Messrs. II. P r io r  a n d  A. A. H um ­
phries  woro p assen g ers  to  Vancou­
v e r  on TuoHday.
Mr. and  Mm. R ichard  D a r t ,  of Li­
verpool, E n g lan d ,  a ro  v is it ing  tho lr  
non, Mr. E. D a r t .
Mr. J .  W. Jo n es  r o tu m o d  on But- 
u rd u y  from  th o  M ethod is t  Confor- 
onoo a t  Now W estm ins te r .
Miss McKinnon, of A rm s tro n g ,  paid 
a  visit to  Mrs. T. A. H urd le .  la s t  
wool;, ro tu ru in g  home on Monday.
Miss K. C. Davison oamo up from 
B um m orland  ,011 S a tu rd a y ,  on tho 
conclusion of tho  O k a n a g a n  Collogo 
session, arid in visiting f r ie n d s  here.
T h e re  is ev iden tly  m oney  In to ­
bacco, as  Messrs. H o lm an  & MoEa- 
ch e rn  paid $4,700 to  g r o w e r s  for 
22 a c re s  of la,st y e a r ’s crop .
Tho ho t  sun of the  l a s t  few d ay s  
h a s  m elted  th e  snow su ff ic ie n t ly  in 
th e  h ig h e r  levels, to  inc rease  the 
flow  of th e  c reeks ,  a n d  th e  Jake 
leve l a s  n r e s u l t  h a s  r isen  a  few 
inches.
Rev. J .  II. W rig h t ,  w h o  l e a v ­
in g  n e x t  w eek to  t a k e  up  his new  
d u t ie s  a t  L a d n e r ,  will d e l iv e r  his 
f a r e w e l l  a d d re s s  in th e  M ethodist 
church', on Sunday  even ing ,  a t  the  
usual hour.
Mr. Jti. J .  P h a j r ,  of t h e  Bank of 
M o n trea l ,  V e r n o n , - fo rm e r ly  of K e­
low na , w as  a  v is ito r  in tow n  on 
Sunday ,  a n d  w e n t  on t o  Sum m er- 
la n d  on M onday  to  p la y  fo o tb a l l  
w i th  th e  V ernon team .
• A c o n c e r t  in connec tion  w ith  the  
L a d ie s ’. Aid of K nox C hurch , a d v e r ­
t ise d  to  t a k e  p lace  on M onday  n ex t ,  
w ill  be pos tponed  in d e f in i te ly  ow ­
in g  t o  fa i lu re  of a  few  to  su s ta in  
t h e i r  p a r t s .—-Con.
A c o n g re g a t io n a l  m e e t in g  is c a l l ­
ed  fo r  W ednesday  n ig h t ,  J u n e  2nd, 
in th e  P r e s b y te r i a n  C hurch , to  
cons ider  p lans  of p roposed  n e w  buil­
d in g  a n d  fo r  a n y  o th e r  bus iness  t h a t  
m a y  a r is e  in t h a t  connec tion .
Mr. and  Mrs. H. II. P a t t e r s o n ,  of 
W innipeg, cam e  up from* Sm m ner-  
la n d  on F r id a y  an d  a r e  v is it ing  
th e i r  ra n c h e  fn th e  S o u th  O k a n a ­
g a n  d is t r ic t ,  fo rm e r ly  th o  p r o p e r ty  
of Mr. R. P a u l .  :Mr. P a tte r feo n  is 
m a n a g e r  of th e  W innipeg  b ra n c h  of 
th e  o ld -estab lished  S co t t ish  f irm  of 
ty p e  founders ,  Miller & R ichard , 
a n d  in c id e n ta l ly  did. somo business 
w i th  the  "C o u r ie r .”
0 1 .  L IS T  O F  B A R G A IN S
F-ancy China, Burnt Leather Goods, Pipes, 
; r^Jfennis Goods, Croquet Sets^and Fishing Rods
'"niV n■■■■ mi n —... ■ , ■■■
Crawford & Co.
Wholesale and Retail Stationery and Fancy Goods - 
OPPOSITE POST OFFICE, KELOWNA
T h o  “Qu’A ppelle” w a s  launched on 
S a tu r d a y ,  a  f ine  m o to r  b o a t  b u il t  
f o r  Mr. W. D. H a r v e y  by Mr. A* 
J .  Jones . She is 18 fee t  . lo n g  by 
4  f e e t  6  inches  bqnni, a n d  w ith  a  
B-h.p. G r a y  engine, has. p roved  v ery  
speedy  a n d ,  a  good s e a  boat .
Mr. E . B. M cRory, h a s  sold Ills 
20  ucre«  in Mission V a lley  t o  JMr. 
.1. L e i th e a d ,  s e c u r in g  a  l a r g e  a d ­
v a n c e  o v e r  w l ia t  t h e  p r o p e r ly  cost, 
him  t w o  y e a r s  ago .  T h e .  s a le  w a s  
m a d e  th ro u g h  th e  C e n t ra l  O k a n a ­
g a n  L a n d  Sc O rchard . Co.
O ur r e a d e rs  a r e  rem inded  of the  
d e l ig h tfu l  old E ng lish  com edy , “She 
S toops t o  C onquer,”' w hich  will be 
p re s e n te d  b y  t h e  Legge-W illis  Co., 
in th e  new  . O p e ra  House, on T h u r s ­
d a y  a n d  S a t u r d a y  nex t .  T h e  t a l e n ­
te d  p rinc ipa ls ,  Mr. a n d  M rs. L egge  
Willis, hav e  secu red  s t r o n g  support,  
a n d  fa i th fu l  r e h e a r s a l  h a s  been th e  
O rder of th e  d a y  fo r  th e  p a s t  m o n th  
o r  tw o .  Much c a r e  h as  a lso  been 
s p e n t  pn th e  sc e n e ry  a n d  costum es, 
w hich will be f a i th fu l  t o  th e  p e r ­
iod—th e  E ig h te e n th  C e n tu ry  — in 
w hich th e  s t o r y  is laid. T h e  o r ­
c h e s t r a l  section  of the K e lo w n a  Am­
a t e u r  Musical a p d  D ra m a t ic  Socie ty  
ha« g en e ro u s ly  a g re e d  to  p la y  se­
lec t io n s  d u r in g  th e  even ing . Ad­
mission p rices  a r e  re a s o n a b le ,  an d  
re s e rv e d  s e a t s  m ay  be booked a t  
P . B. W illits  & Co.’s.
T h e  f ire  a l a r m  sounded a b o u t  
t h r e e \ o ’clock on M onday a f te r n o o n ,  
a n d  th e  B r ig a d e  burned  o u t  w ith  
com m endab le  a l a c r i t y .  T h e  f i re  w as  
found to  be u n d e r  th e  s id cw p lk  on 
H a r v e y  Avc., a n d  had  been  caused 
by  som e b u rn in g  rubbbish. T h e  fire-, 
men m a n a g e d  to  pu t  i t  o u t ,  b u t  not; 
before, a  p o r t io n  of th e  s idew alk  
w as  d e s tro y e d .  T h e y  w e re  h a m p e r ­
ed b y  s h o r ta g e  of good hose. a« 
t h e r e  a r e  no  h y d r a n t s  c lose  to  th e  
scene of th e  fire ,  a n d  i t  looks a s  
th o u g h ,  if th e  su b u rb s  a r e  t o  h a v e  
a d e q u a te  f i r e  p ro tec tio n ,  . th e  Coun­
cil w ill  h av e  t o  revoke  i t s  policy 
of c u t t i n g  do w n  the  F i r e  B rigade  
requis itions’ arid  buy, a f t e r  a l l .  the- 
R00 f e e t  of J iose  o r ig in a l ly  a s k e d  fo r  
by  tHo B r ig a d e  b u t  reduced  t o  400 
f e e t  b y  th e  Council. ^
Mr. C. (J. C lem en( paid a  lmsineuM 
v isit t o  Vernon to d a y .
Mr. H e n ry  Olin le f t  Huh m orn ing  
fo r  A n tw erp , Belgium . *
BOHN.—To th e  w ife of Mr. W. M. 
C raw fo rd ,  on May 2<IHi, a  daugh -  
1 te r .
Mrs. O. I>. R iu iIch r e tu r n e d  to  V er­
non 'today  l i f te r  a  .v is i t  to  frlemlH 
here.
Miss V erity  le f t  fo r  Salm on Arm 
this m orn ing  to  visit h e r  b ro th e r ,  
MV. II. II. V e r i ty .
Mr. C. B. Daniels, m a n a g e r  of the  
lo ra l b ranch  of th e  Itoyal Bank, 
r e tu r n e d  this a f te rn o o n  w ith  Ii Ih 
bride, and  passed th ro u g h  a  s to rm  
of rice from a  n um ber  of fr iends  
assem bled  on th o  w h a rf .
M ayor  D e H a r t  w as  a  p a s s e n g e r  to 
S e a t t l e  this m o rn in g  to  ' In te rv iew  
Col. H utchison, Dominion Commiss­
ione r  of Exhib itions, in connec tion  
w ith  th e  collection of the  B. C. 
f r u i t  exhibit,  of w hich Mr. D e H a r t  
has  been given ch a rg e .
P ro f .  R. Matliison, T o ro n to ,  f a t h ­
e r  of Dr. Matliison, paid a  brief 
v is it t o  his son th is  w eek. P ro f .  Ma- 
thison w as for a  n u m b e r  of y e a r s  
p r in c ip a l  of the  I n s t i t u t e  fo r  the  
D eaf a t  BeUuville, Out., an d  is one 
of th e  most d is tingu ished  e d u c a t io n ­
a l is ts  of the d e a f  on th e  A m e r ic a n  
co n t in en t .
T he  m an y  fr ien d s  of Rev. JET. P. 
T h o rp e ,  r e c e n t ly  p a s to r  of the 
B a p t is t  church h e r e  an d  now  of 
Salm on Arm, will r e g r e t  to  le a rn  
of th e  loss he h a s  su s ta in e d  by. the  
d e a th  of his f a th e r ,  w hich occurred* 
a t  Teigu inou th , E n g la n d ,  am i new s  ,| 
of which' reac h ed  Mr. T h o rp e  by c a ­
ble on M ohday la s t .
Mr, G. T. Phipps r e tu r n e d  on Tuos 
d a y  from  an  ab sen ce  of six m o n th s  
in E n g lan d .  He h ad  th e  m is fo r tu n e  
to  be a  p a s se n g e r  on the  ' “L a k e  
C ham pla in ,” w hich s t r u c k  a n  ice­
b e rg  in th e  Gulf of S t.  L a w re n c e  
an d  had  to  p u t  in to  th e  n e a r e s t  
h a rb o u r ,  thus  p ro lo n g in g  file j o u r ­
ney  fro m  E n g la n d  to  a  m o n th 's  du ­
ra t io n .
Mr. T . W. S t i r l in g ’s fine m o to r  c a r  
a r r iv e d  y e s te r d a y  p e r  th e  “A ber­
deen ,” a n d  w as  th e  c e n t r e  of an. a d ­
m ir in g  th ro n g  on B e r n a r d  Ave. w hile 
g a so lin e  w as  be ing  p ro c u re d  to  fill 
th e  t a n k .  W hen this, w a s  done, th e  
b ig  30 h.p. f h u r le y  U nder Cadillac 
s t a r t e d  w ithou t th e  l e a s t  h i tc h  and  
ro iled  ea s i ly  a w a y .  T h e  c a r  is com ­
p le te  in ev e ry  respec t ,  w ith  top  arid 
e q u ip m en t of tools, a n d  w a s  supplied 
b y  Mr. S. T . E l l io t t ,  loca l a g e n t .
Mr. G. H. E. H udson’s  new  bookle t 
o*f K e lo w n a  views is now  on the  
m a r k e t ,  an d  is th e  b e s t  pu b lica tio n  
of i t s  k ind y e t  issued. T he  views 
h a v e  been  reproduced  b y  th e  Al- 
b e r ty p e  process a n d  a r e  b e a u t i fu l ­
ly  c le a r - c u t  a n d  d is t in c t .  .The a l ­
bum includes a n e w  p a n o ra m ic  pic­
t u r e  of th e  City t a k e n  fro m  th e  
-east, o rc h a rd ,  tobacco , b o a t in g  and  
fish ing  scenes t o  a  t o t a l  n u m b e r  
of 38, a n d  fo rm s a  .very  d e s ira b le  
so u v en ir  to  send to  th e  old folks 
a t  home.
T lv o  W o r ld ’s  B e s t  B ic y c le
B u y  a K ueyc le  and you will ride  in c o m fo r t  and g e t  valutf 
for your m o n e y .  W r i te  to-day for pr ices  and p a r t icu la rs .
W . R . M E G  AW DLI’ARTMINTALSTOItliS V E R N O N , B X .
Three Lake Shore Lots
for sale in Piirkdale, Marty Bros.’ sub­
division, on very easy terms.
B A N K H E A D
You can buy a lot 59x181, with five-year-old trees, 
in first-class shape, in the first block,v for $600. 
$200 cash, balance in one and two years. This is 
a profitable investment and a pleasant place to live.
H e w e t s o n  &  M a n t l e
TH E LEGGE W ILLIS COMPANY
will present the Evergreen Old English Comedy
. A m e e t in g  of th e  K e lo w n a  W ar  
Canoe Club, w as  he ld  l a s t  n ig h t  in 
Crook a n d  M cDonald’s b a r b e r  shop, 
w i th  Mr. L- C. Aviss in th e  c h a i r  
a n d  Mr. B. McDonald a s  s e c r e t a r y .  
E lection  of o ff ice rs  re su l te d  in the  
choice of the  fo l lo w in g :  P re s id e n t .  
M ayor  D e H a r t ; V ice-P res iden t.  C. 
H a r v e y :  C ap ta in , W. M. C r a w f o r d ; 
Vice-Captain, B .M cD onald; S e c re ­
t a r y ,  W. H am ilton . I t  w a s  decided 
t o  hold p rac t ice s  on M onday, W ed­
n esd ay  a n d  F r id a y  even iugs. F o r  
co lours , the  m em bers  reso lved  to  
h a v e  w h i te  s w e a te r s  a n d  je rsey s  
w ith  th o  m onogram  “K. C. C.” dn 
ye l low  a n d  b lack, tlfe. t r a d i t io n a l  
co lou rs  of K elow na . I t  is hoped to  
h a v e  th e  te am  su ff ic ie n tly  t r a in e d  
to  com pete  a t  th e  P e r i t ic to u  R e g a t ­
t a  on J u ly  1st.
S ‘W h a t  m igh t h a v e  been  a. very>| 
se r ious  f ire  o r ig in a te d  in a  C. P. 
R. f r e ig h t  shed on T u e s d a y  a f t e r ­
noon th ro u g h  th e  explosion  o f  a  
c a se  c o n ta in in g  acid. Mr. K now les, 
of th e  C. P . R. s t a f f ,  s a w  tho smoke, 
ru sh ed  in to  th e  shed , a t  r isk  to  
h im self  from  the  fumes, a n d  c a r r i e d  
o u t  th e  package ; rece iv in g  some 
n a s ty  b u rn s  from  th e  le a k in g  acid  
in so  doing . By his p lucky  a c t ,  Mr. 
K now les  undoub ted ly  'p rev en ted  s e r ­
ious d e s t ru c t io n  o f  p ro p e r ty ,  a s  in 
ahotfyer m in u te  o r  tw o  th e  . fum es 
w ould  h a v e  r e n d e re d  i t  impossible 
t o  e n t e r  th e  shed, a n d  we hope his 
conduc t will secu re  a d e q u a te  recog- ' 
n i t ion  f ro m  th e  C. P .  R. a u th o r i t i e s .
Kelowna Opera House §
THURS. and SAT., June 3 and 5 |
$
t
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Costume Play, by Dr. Oliver Goldsmith ♦
• D R A M A T IS  P E R SO N A G E  X
S ir C h a r l e s  M a r l o w  . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . .  A J ^ M e u g e n s  %
M r . H a r d c a s t l e . . . . .  ; . . . .  . . . .  . .  . .  . . . . . .  . .  . . T T T / W T T e a s e  ^ £
M a r l o w  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . , .  . . . .  L e g g e  W i l u s  £
H a s t i n g s . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . .  W ,  J .  M a n t l e  %
T o n y  L u m p k In  . -------- - . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  R .  C . R e e d  ±
D i g g o r y  . . .  . .  . j . . . G u y  F i s h e r
L a n d l o r d . ............... .... . . .  . ................................... . .  S .  W r i g h t
M r s . H a r d c a s t l e . . . . .  .. .. Miss C o c k r e l l
M iss  N e v i l l e  . . . . . . . .  .. ..... ... . . . . . . . . . ...Miss M. M ic t c a l e
D o l l y . . . .  . . . . . . , . .  . . . .  . M i s s  M a u d  R a y m e r
M iss  H a r d c a s t l e . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . M r s . L e g g e  W i l l is
S e r v a n t s  a n d  G u e s t s  a t  t h e  I n n
S E A T S —Reserved, $100; Ordinary, 50c.; Children, Half Price.
Doors Open at 8 Plan at Willits & Co.’s Commence 8.30
%
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DATES AMD FIGS.
Dr. M ath ison , d e n t i s t ,  te lephone  89.
Frugal Fare of the Desert W anderers 
of the East.
While jour-ie;. Ing atv.'bsri the desert 
Mrs. A. Goodi’h’h-Freer. author of “ In 
o Syrian Saddle.” m e t  a lonely trave l­
er bound-for Medebfi. On hearing  tha t 
Hie caravan  was bound for the same 
place he asked permission to Join 
them. Incidentally he furnished an 
Illustration of the difference between 
necessities and luxuries.
We were very grateful,  says  the 
writer, for coffee and an excellent 
lunch of sausage, potted meat and 
jam, with wliite broad, brought from 
Jerusalem. We ate  our dainties with 
tome sense of guilt, ns the newcomer 
produced his lunch of da tes  and figs.
Dates nud figs, he Informed us, were 
the natura l food of desert wanderers, 
sufficing to the body, s tim ulating  to 
the mind. The wheat, the flesh, above 
nil the alcohol of civilization, were 
mere Irrelevaucles.
W as it riot diet such ns this—and  he 
waved a pair of sensitive hands over 
his ascetic larder—which had enabled 
him to reply to tho inquiry of a per­
sonage ns to how many hours a day \ 
he could ride, in the desert, "Twenty^ 
four, your majesty, since a day  does 
not contain twenty-five?”
W as it not on a diet of figs and da tes  
th a t  he had ridden six ty  hours w ithout 
dismounting? Was It your meat eater, 
your wine drinker, who remained 
sound and wholesome when necessity 
obliged him to refrain  from ablution 
for twenty-one days?
A t this' point he carefully  counted 
his date  stones, observed th a t  tw o 
more were yet due to  his appetite  and  
finished his frugal luncheon.
• The Young Baby. .V  ■ 
P .o m  a morning paper: ' ‘Nnvse w an t­
ed to  look a f te r  young baby, age about 
eighteen.”  We do not know much 
■about the  subject, b u t t s  th a t  pa r ticu ­
la r ly  y o ung  for a baby?—London 
Globe. . ■ ........_________ __________ .
C IT Y  O F  K E L O W N A
of Revision
NOTICE is h e reb y  given t h a t  the  
Council will s i t  as^  a  C ourt of Re­
vision in  the  C ity  C le rk’s Office, 
B e rn a rd  Avenue, on T u esd ay ,  1 s t  
June ,  1909, a t  10 a.m., fo r  th e  p u r ­
pose Of h e a r in g  c o m p la in ts  a g a in s t  
th e  assessm en ts  m ade by  th e  Ass- 
ssor, an d  fo r  rev is ing  a n d  c o r r e c t ­
in g  th e  A ssessm ent Roll.
Notice of a n y  com pla in ts ,  s t a t i n g  
th e  g ro u n d  fo r  sam e, m u s t  be. g iv ­
en in w r i t in g  to  the A ssessor a t  
l e a s t  ten  d a y s  before  th e  d a t e  of •’ 
th e  s i t t in g  of th is  Court.
G. H DUNN,
39-5 C ity  Clerk.
THE UNDERSIGNED
The Only Licensed Auctioneer 
in the City of Kelowna,
Desires to inform the public that 
he is prepared to hold auction 
sales, at any time or place that 
may be convenient, of
Live Stock, Merchandise, House* 
hold Effects, Lands or Personal 
Property.
For Terms and Conditions apply 
' or address
W. S. ANDERSON,
Room 1, over Davy’s Butcher 
Shop, Kelowna, B. C.
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NEWS OF THE PROVINCE
A $40,000 public hcIioM in sho r t ly  
to  tin e rec ted  iii It** v<*l * tv >k <?.
T h e  Itoyul Batik will open a 
b ranch  im media te ly  a t  (Tai ihrook.
$.'{0,000 bun been raised  in Nelson 
/o r  tho  erec t ion  of u V. M. Cl. A. 
building.
Tho J a p a n e s e  cruisers ,  Axoyu a ml 
Ihoya, visited Vancouver  la s t  week
T h ro e  mini e n te red  tho C. I*. It. 
ex p re ss  office, T ru ro ,  oil the  u f to r -  
noon of Alny 10, hiuJ while u n v  held 
up tho (dark w ith  n rev o lv e r ,  tho 
o th e r  tw o  opened tin* safe  mid ro b ­
bed it of iihout $4,500.
T ha  City of F e ru le  has" voted to  
p u rchase  from lha  C row ’s Nest E l­
e c t r ic  L igh t & I’ow nr Co. tha  w a te r  
and  e lec tr ic  ligh t Hystaius owned 
hy th a t  Company Til Fern ie . Tha 
bonds votad on w arn fo r  tha sum
and w arn  officially  
t h a t  c ity .
widaomad hy ! of $150,000.
W. T. B ha tfo rd  has a g re e d  to 
t r a n s f a r  to  tha  M unicipality  of 
P en t ic to n  a  la rg e  portion of tha 
lake fo rasho ro  f ro n t in g  t h a t  town, 
f raa  of cost.
A. I). M aidntyro, who dafnndod tha 
Knmloo|flP t r a in  robbers ,  Dunn and  
Cdlquhoun—•Miliar's pa l s - h a s  an ta r-  
ad su i t  a g a in s t  tha  tw o man for 
$5)0.00 for legal expenses rendered 
iri def.ending them a t  the ir  t r ia l .
A f te r  la s t in g  o v e r  a  y e a r ,  Ilia 
r a t a  w a r  ba t wean the  C. I’. It. and 
tha  I n to rn a t io n a l  N av iga tion  Co. a f ­
fec t ing  s te a m e r  passenger t r a f f ic  
b e tw een  V ancouver a.nd B eattie , en­
ded on May HO. T he  old 1 r a t e s  have 
bean re s to re d .
Among tha  t r a n s f e r s  of m in is te rs  
for tho  O k an ag an  D istr ic t of the 
B rit ish  Colupiliia M ethodist Confer­
ence i t  is rioted t h a t  Rev. J. TT. 
W righ t ,  of K elow na, goes to  'Lad­
ner, his place here  being ta k en  by 
Rev. S. .T. Thom pson.
Notice is given in la s t  week 's  B.
C. G aze t te  th a t ,  un d er  Section (i, 
sub-section ”m” of the  "E ducation  
Act,” th e  Council of Public I n s t r u c ­
tion h as  decided to  ad m it  as  F irs t-  
Class te a c h e r s  of B rit ish  Columbia j 
te a c h e r s  of th e  E a s te rn  P rov inces  , 
holding f i rs t-c la ss  professional cor- j 
t i f ica te s ,  o r  te a c h e rs  holding F irs t -  
Class non-professiPnal c e r t i f ic a te s  
w ith  a p p ro v e d  no rm al school t r a in -
.1. O'Neill, VV. L a m b e r t ,  an d  O'­
Neill’s f ive -year-o ld  son, of V ictoria, 
a r e  missing. T hey  le f t  Sidney on 
T u e sd a y  in a  b o a t  to reach  S idney 
Is land  Bride & Tile  Works. S h o r t ­
ly a f t e r  they  le f t  a  s t i f f  breeze 
s p r a n g  up and  c a r r ie d  tho ro w e rs  
f a r  ou t  of th e i r  course, and  they  
w ere  la s t  seen m ak ing  in thu d irec ­
tion of iSan J u a n  is land . Since then, 
n e i th e r  the  men n o r  th e  b o a t  have  
been located , and  it is fea red  th a t  
the sm all  c r a f t  m a y  hav e  been up­
se t  an d  the  occupan ts  d ro w n ed .
.1. A. Ruddick, of t h e  d e p a r tm e n t  
of A gricu ltu re ,  O t ta w a ,  d a i ry ,  cold 
s to ra g e ,  f ru i t  an d  ex tens ion  of m a r ­
k e ts  com m issioner, is  to u r in g  the 
.Province fo r  the  purpose  of g a in in g  
as  com plete  a  know ledge as  possi­
ble of the  conditions ru l in g  f r u i t ­
g ro w in g  and  the disposal of tho 
produce, and  w as  in Nelson la s t  
week. T o  the "N ew s” he s ta t e d  
th a t  a t  W innipeg he in te rv ie w e d  
W. B. L a n ig a n ,  g e n e ra l  f r e ig h t  a- 
g en t  fo r  th e  w e s te rn  lines of the 
C. P. R,, who in fo rm ed  him t h a t  no­
tices w ere  being sen t  ou t  a u th o r iz ­
ing a  reduction  in c h a rg e s  for f ru i t  
shipped e a s t  by g ro w e rs .
NEWS OF THE DOMINION
An O rder-ln-Council h a s  been p a s ­
sed e s tab l ish in g  a  new  geodetic  s u r ­
vey of C an ad a  u n d e r  the  superin to ii-  
deiie«* of Dr. W. F. K ing, Chief Do­
minion A stro n o m er .
A d esp a tc h  Irom  London say s  t h a t  
a  Hoyul Jlwmune Boeloiy’H medal has  
been a w a rd e d  Lionel .Sharp, of V an­
couver.  for s av in g  a  ooy ’s life on 
April 15th.
II. L. McGee, a  convic t who w as 
u ndergo ing  a  s en ten ce  <if eighteen 
m onths for fo rg e ry ,  a t  th e  F o r t  Bnw- 
k a le h e w a n  b a r ra c k s ,  escaped  on May 
15). l ie  was w o rk in g  w ith  o th e r  
conv ic ts  when he v au l ted  the  fence 
and  took to  the  hush.
A couple of a l leg ed  c o u n te r fe i ­
te r s  from  M on trea l ,  who, Urn police 
a l lege , a r e  le aders  in th e i r  line of 
w ork , w ere  a r r e s t e d  la s t  week n t  
L a te h fo rd ,  Out., a f t e r  a  d e s p e ra te  
s t r u g g le  w ith  the  police. T hey  gav e  
th e ir  nam es as  A dclard  Dion and  
T hom as Gascon.
P E O P L E ’S S T O R E
K E L L E R  B L O C K
i t e w e a r
A m e e tin g  of the  P ro v in c ia l  B oard  
of H o r t ic u l tu re  w as  held in V ernon 
la s t  week, which w as  a t te n d e d  by 
lion. Mr. T a t lo w ,  Mr. P a lm e r  and  
Cunningham . The object,  of th e  
m ee tin g  w as  to  discuss m a t t e r s  w ith  
the  f r u i t - g r o w e r s  r ig h t  on th e  
an d  h e a r  th e i ring. In th e  case  of te a c h e rs  from  j  ground , a n n  views, 
th e  P ro v in ce  of Quebec, the  McGill ftnd a  l a r g e  n u m b er  of local men 
Model School Diploma only  to  be uc- J a t te n d e d  the  public m ee ting  - t h a t  
cep ted  a s  p roof of th e  requ ired  p ro ­
fessional s tand ing .  This concession 
comes in to  fo rce  on J u ly  1 st, 15)09, 
and  t e rm in a t e s  J u n e  .‘10th, 1910.
V ernon is s t ru g g l in g  h a rd  to  
solve i t s  w a te r w o r k s  e n la rg e m e n t  
problem . A f te r  h a v in g  p ra c t ic a l ly  
decided t o  t a k e  w a te r  from  L o n g  
L ake ,  i t  w as  th o u g h t  wise to  o b ta in  
th e  opinion of a n o t h e r  eng inee r  be­
fo re  p roceed ing  w ith  th e  w ork .: As 
a  r e s u l t  of go ing  o v e r  the g ro u n d
was held. Mr. T a t lo w  ou tl ined  the  
policy of th e  G overnm en t,  p ro m is ­
ing, a m o n g  o th e r  th ings , to  do ev ­
e r y th in g  fo r  *the a d v a n c e m e n t  of th e  
in d u s try .  Mr. C unningham  d e a l t  a t  
le n g th  w ith  th e  sy s tem  of th e  in ­
spection of f r u i t  a n d  n u r s e r y  s tock ,  
and  po in ted  o u t  how- n e c e s s a ry ,  i t  
w as to -b e  v e ry  cau tious , le s t  some 
insect pes ts  t h a t  a r e  b o th e r in g  ou r  
ne ighbours  on  th e  o th e r  side of th e  
Line a n d  in o th e r  P ro v in ces  of th e  
Dominion, should be in tro d u ced  in to
th is  e n g in e e r  has  s t r o n g ly  advised th is  P rov ince .  H e n e x t  re fe r re d  to
th e  council to  s t a y  w ith  a n d  im ­
prove i t s  p r e s e n t  source  of supp ly— 
B. X c r e e k —in c re as in g  the  a m o u n t  
o b ta in ab le  by  d iv e r t in g  a n o th e r  
c re e k  in to  it, an d  th e  fo rm a t io n  of 
s to r a g e  pools. Thus, th e  c i ty  coun­
cil a r e  a t  a  loss so m ew h a t  how to  
proceed, a n d  a r e  ho ld ing  m a n y  
m e e t in g s ; while one a ld e rm an  h as  
s e n t  in his re s ig n a t io n ,  a p p a r e n t ly  
because th e  L ong  L a k e  scheme is 
th r e a te n e d  w ith  abandonem en t .
the  im p o r ta n c e  of h o n e s t  pack ing , 
and  sa id  t h a t  th e  nam e  of B rit ish  Col­
umbia w as  w o r th  25cts. a  box e x t r a  
on th e  P r a i r i e  m arke t^  an d  we m u s t  
con tinue  to  hold t h a t  a d v a n ta g e .  
Among th e  m a n y  th in g s  decided u p ­
on w as  t h a t  p ro secu tions  fo r  fa i lu re  
to  c a r r y  o u t  in s tru c t io n s  w ith  r e ­
g a rd  to  f r u i t  j ie s ts ,  could be d e la y ­
ed no lo n g e r ,  an d  th e  In sp ec to r  of 
F ru i t  P e s ts  w as  in s t r u c te d  to  see
Tin* m in is te r  of a g r ic u l tu r e  of the 
O n ta r io  g o v e rn m e n t  s t a t e d  on May 
.15) t h a t  unless th e r e  is a  p ro longed 
spell of w a rm  d r y  w e a th e r  thp crop  
condition in O n ta r io  will bo serious. 
I t  is the  m ost b a c k w a rd  sp r in g  in 
f o r ty  y e a r s ,  an d  oiily a  spell of 
w a rm  w e a th e r  could sa v e  the  
c o u n try .
At a  g e n e ra l  m ee tin g  of tho Win­
nipeg f i r s t  B a p t is t  chu rch  a  r e ­
so lu tion  w as  ad o p ted  in f a v o u r  of 
church  union. At the  m e e t in g  Rev. 
D. B. H a rk n e s s ,  s e c r e t a r y  of the 
B a p t is t  Missions in the  W est, e x ­
p la in e d - th a t  the  B a p t is ts  of C ana­
d a  hav e  boeu cons idering  union 
fo r  some tim e pas t .
News from  W innipeg s a y s  t h a t  
T o lm a n ’s a g e n t ,  Miss M. A. M ag 
lynn , w ho w as  a r r e s t e d  re c e n t ly  on 
a  c h a rg e  of usury , h a s  e lec ted  for 
speedy t r i a l .  T he  books revea led  an  
im m ense-num ber of t r a n s a c t io n s ,  an d  
special in s t ru c t io n s  n o t  to  d ea l  w ith  
n ew spapers ,  l a w y e r ’s 'em ployees, o r  
persons  connec ted  w ith  police, sher  
iffs o r  judges.
P la n s  fo r  th e  n ew  Quebec bridge 
a r e  now  n e a r ly  com pleted, a n d  will 
be p re s e n te d  to  th e  G ov ern m en t in 
a  l i t t l e  while by  th e  eng ineers  w ho 
w e re  e n t ru s te d  w ith  th e  w o rk  l a s t  
sum m er. T he  new  s t r u c tu r e ,  i t  is 
e s t im a te d ,  will co s t  b e tw een  six 
an d  seven million do lla rs .  The en ­
g in e e rs  h av e  found t h a t  i t  will .be 
possible to  use th e  p ie rs  a n d  a p ­
p roaches  of th e  co llapsed  bridge, 
which cos t a b o u t  a  million a n d  a  
half.
It will be easy for you to make a choice 
from our large and well assorted stock of
Blouses 
Underskirts 
Corset Covers 
D raw ers ’
G ow ns, Etc.
Linen Costumes...................1.25 to 10.00
Blouses;.... ............. .^............ ....... .75 to 4.50
Underskirts  ............. ........... 1.00 to 3.50
Corset Covers.............. ............. .30 to 2.00
Drawers ...... ............ ............  .50 to 2.00
Gowns ................. .........  ..... 1.00 to 2.25
Lai ge range of Ladies’ Wash 
Belts and Collars.
Men who have their spring suit to buy 
should have a
Coppley, N o y es  
6* Randall 
Tailored Garment
You know them. The best in Canada. 
We have 300 patterns and 40 .styles to 
choose from.
Phone 214 for
NEWS OF THE OLD COUNTRY
t h a t  th e  la w  w as  s t r i c t l y  enforced , delphia .
T he s.s. M ongolian, of th e  Allan 
L ine, on M ay 19 w as  c a u g h t  by ice 
in Belle Is le  s t r a i t s ,  a n d  w a s  held 
f a s t  fo r  a  couple of d a y s  b e fo re  
wind b ro k e  up th e  floe. A sm all 
vessel which w e n t  o u t  to  t a k e
off th e  p a s s e n g e rs  a lso  becam e hem ­
med in befo re  she reached  th e  liner. 
T h e  M ongolian w as  o u tw a r d  bound 
from  G lasgow  w ith  five h u n d red  
p as sen g e rs  booked  fo r  S t.  John , 
N ew foundland , H a l i fa x  a n d  Ph ila -
F o u r  ch ild ren  w e re  b u rned  to  
d e a th  in T o ro n to  on M ay 20. The
m o th e r  w as  e n g ag e d  in p u t t in g  them  I P r e m ie r  Asquith, Foreign S e c re ta -  
t o  bed w hen a  la m p  d o w n s ta i r s  ex- r y  G rey  a n d  p o p u la r  opinion, a cc o r  
ploded. T he  f lam es  s p read  ra p id ly  d in g  to  th e  London Pall Mall Gaz- 
a n d  on ly  +he e ld es t  chil<L a  boy of e t t e .  h a v e  overcom e the scrup les  of 
nine, m a n a g e d  t o  escape b y  jum p-(  th e  u l t r a  econom ists  in th e  m in is try ,
i
Many merchants will tell you 
they have the best Summer 
Suits on the market.
Pardon us if we tell you the same.
Our Two-Piece Suits for Men 
are quarter-lined, the shoulders 
are concaved, the coHars hand- 
fitted and the coats will keep 
their shape. This we pledge.
The trousers are fashioned with 
full hips, have belt tabs and roll 
up bottoms.
The styles are single and double 
breasted, as you prefer,-and the 
variety, of homespuns, worsteds 
and tweeds ample for a satisfac­
tory selection.
Hall
Go’y.
“The H ou se  of Fashion9*
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ing  from  a  w indow .
F ire  on M a y  22 d e s t ro y e d  the  
p la n t  of th e  J a m e s  R o b e r tso n  L ead  
Company, M o n trea l .  T h e  loss is be­
tw een  $175,000 a n d  $200,000, a n d  is 
covered  by -insurance. D am ag e  to  
th e  e x t e n t  of $10,000 w a s  a lso  done 
th e  sam e n ig h t  t o  one of t h e  build­
ings of th e  D. B. M a r t in  Co., g lue  
m a n u f a c tu r e r s . .
T he  O t ta w a  r iv e r  is in -heavy 
flood, an d  th e  d a n g e r  of d a m a g e  
from  th e  r is ing  w a te r s  is in c re a s ­
ing  da ily .  Most of th e  mills in tho 
O t ta w a  v a l le y  a r e  closed dow n, the  
w a te r ,  on M ay 22, be ing  a t  th e  h ig ­
h e s t  level reached  in fo r ty - th r e e  
y e a r s .  Tho v il lag e  of G a tin eau  
P o in t  is u n d e r  w a te r .  T h e  flood is 
now  re a c h in g  th e  s tep s  of the  Ot-
a n d  th e  c a b in e t  h a s  decided t h a t  th e  
fo u r  c o n t in g e n t  D read n au g h ts  m en­
tioned  in th e  n a v y  es tim ates  shall 
be la id  dow n before  the end of th e  
f in a n c ia l  y e a r .
In  the . Im p e r ia l  House of Com­
m ons l a s t  w eek  S ir  John B ar lo w , 
L ib e ra l  m em ber  fo r  Frome, m ade 
th e  s t a r t l i n g  suggestion t h a t  th e  
G erm an s  h av e  a  depo t of a r m s  con­
ta in in g  50,000 M auser r if les  in th e  
c e n t r e  of London* to g e th e r  w ith  
7,500,000 rounds  of am m unition  fo r  
th e  use of 60,000 t ra in e d  G erm an  
so ld ie rs  now  employed in v a r io u s  
c ap a c i t ie s  in E n g lan d .
A wild s t o r y  w e n t  the rounds  of 
t h e , B r i t ish  p re ss  l a s t  week t o  th e  
e f fe c t  t h a t  a n  unknow n a i r s h ip  w a s  
no ticed  one n ig h t  in th e  neigh-
t a w a  c a th e d ra l ,  th e  s a f e ty  of w hich  bourhood  of Card iff ,  Wales. A new s
is f e a re d  for, a s  a  f u r t h e r  r ise  would 
involve p ro b a b ly  a  landslide.
S i r  R o b e r t  P e rk s ,  sp eak in g  in th e  
M ethodist chu rch ,  O t ta w a ,  on May 
20. unfolded th e  p la n s  fo r  t h e  f o r ­
m a tio n  of a  M ethod is t  b ro th e rh o o d .  
H e u rg e d  th e  Church  in C a n a d a  to  
m a k e  m ore  use o f  th e  laym en . He 
po in ted  o u t  t h a t  in G re a t  B r i ta in ,  
of 26,000 p re a c h e rs ,  20.000 w e re  lay-  
men. H e su g g es ted  t h a t  th e  new 
b ro th e rh o o d ,  whioh w a s  p a r t l y  in­
te n d e d  fo r  th e  re lie f  of th e  poor, 
m ig h t  e m ig ra te  a s  m em bers  to  Ca­
n a d a  m ore  w o r th y  m en th a n  d is re p ­
u ta b le  c e n t r a l  E u ro p ea n s .
T h e  f i r s t  session of th e  e leven th  
p a r l i a m e n t  of th e  Dominion o f  Ca­
n a d a  w as  p ro ro g u e d  on M'ay 19th, 
b y  His E xce llency , E a r l  G rey . In 
re p ly  t o  a  ques tion  by Mr. F o s te r  
S ir  W ilfrid  said  t h a t  n o th in g  could 
be s t a t e d  in r e g a r d  to  th e  All Red 
r o u te  scheme un ti l  th e  D epu ty  P o s t  
M a s te r  G en era l  r e tu r n e d  from  Aus­
t r a l i a .  w h i th e r  he  h a d  gone in con­
nec tion  w ith  th e  m a t t e r .  D u r in g  
th e  session Jus t  ended, w hich la s te d  
fo u r  m onths, 156 b ills  w e re  pu t 
th ro u g h .
p a p e r  r e p o r t e r  w en t  to the  scene 
a n d  found th e  g ro u n d  had been to r n  
a s  if  by  a  p loughshare ,  a n d  v a r io u s  
p r in te d  p a p e rs ,  one in  F rench , con ­
t a in in g  tech n ica l  d irections, a n d  n u ­
m e ro u s  n e w s p a p e r  cu t t in g s  d ea l in g  
w ith , a e ro n a u t ic s .  While some n ew s­
p a p e r s  p ro fess  skepticism, a l l  p r i n t ­
ed t h e  details.^  T he  s to ry  caused  a  
g r e a t  sen sa t io n  th ro u g h o u t  th e  
U n ited  K ingdom .
T h e  o u tl in e  p la n s  o f  M!r. Churchill 
fo r  d e a l in g  w i th  th e  unem ployed  
p rob lem  a p p e a r  t o  be well receiv­
ed b y  b o th  p a r t i e s  s a y s  a  London 
d e s p a th c  d a te d  M ay  20. T he  Con- ' 
s e rv a t iv e s  descr ibe  them  as  the  
m ost s a t i s f a c to r y  a n d  c o h e re n t  piece 
of w o rk  t h a t  h a s  y e t  found place 
in th e  G o v e rn m en t p ro g ram m e. The 
la b o u r  ex ch an g e  will be ' n a t io n a l  
an d  v o lu n t a r y  arid  is e s t im a te d  wifi 
cost $1,000,000. T h e  in s u ra n c e  sch- 
erne, a n d  will n o t  be in troduced  
u n ti l  1910, will be com pulsory  and  
applied  in th e  f i r s t  In s tance  only  to 
c e r t a in  t r a d e s  invo lv ing  a b o u t  2,- 
250,000 men. F o llo w in g  th e  G er­
m an p lan , in s u ra n c e  books will be 
issued, t o  w hich s ta m p s  will be a f ­
f ixed each  w eek. T he  w o rk er ,  on 
los ing  his em p loym en t ,  will t a k e  the 
book .to  th e  n e a r e s t  la b o u r  exchange  
w hich will e i th e r  find him w o rk  or 
p a y  him a n  a l lo w an ce .  *
K i t ty ,  s a id  a  m o th e r  reb u k in g ly  
t o  h e r  l i t t l e  d a u g h te r ,  ydu m u s t  s i t  
s t i l l  w hen you a r e  a t  the  tab le .
I c a n ’t ,  'm a m m a ,  p ro te s te d  th e  
child, I ’m a  f id g o ta r ia n .
G eorge  M ered ith  th e  English  no­
v e l is t ,  d ied on th e  m orn ing  of M ay 
17 a t  his hom e n e a r  Boxhill, S u r re y .  
T h e  l a t e  a u t h o r  w as  born in H a m p ­
s h ire  on F e b r u a r y  12, 1828. On th e  
occasion o f  his 8 0 th  b i r th d a y  he w a s  
s h o w e re d  w ith  c o n g ra tu la t io n s  f ro m  
a l l  p a r t s  of th e  w o rld  and was! visi- 
tejfl b y  a  d e p u ta t io n  headed by An­
th o n y  H ope a n d  p resen ted  w ith  an  
a d d re s s  s igned  b y 'A lg e rn o n  Charles  
S w in b u rn e ,  John  M orley  a n d  m o re  
t h a n  a  h u n d re d  le a d e r s  in a r t s  a n d  
l e t t e r s  a n d  scho larsh ip . In 1892 a p ­
p e a re d  “T h e  E m p ty  Purse ,” a  vol-; 
n ine  o f  poems, a n d  in th e  au tu m n -  of 
t h a t  y e a r  Mr. M ered ith  was elected 
p re s id e n t  of th e  in c o rp o ra te d  socie­
t y  o f  a u th o r s ,  in succession to  L o rd  
T en n y so n .  T h e  W estm ins te r  Abbey 
a u t h o r i t i e s  haYe declined perm ission 
t o  p la ce  t h e  a s h e s  of the dead ' a u ­
t h o r  in £he Abbey fo r  the re a so n  
i t  is u n d e rs to o d  t h a t  V ictorian  w r i ­
t e r s  a r e  a l r e a d y  w ell represented .
Dragged to Death
One of th e  s a d d e s t  acc iden ts  which 
h a s  e v e r  d is tu rb e d  Vernon occurred  
one e v e n in g  lo s t  week, re su l t in g  in 
th e  d e a t h  of J im m y  B aker .  T he  
l i t t l e  fe llow  w a s  r e tu r n in g  a b o u t  
six  o’clock w ith  a  colt, w hich had  
been p a s tu re d ,  a n d  th e  b e t t e r  t o  
c a r r y  th e  cha in  w ith  which th e  
h o rse  w as  t e t h e r e d  w ound i t  a ro u n d  
his a rm ,  a n d  h a d  ta k e n  a  tu r n  o r  
tw o  a b o u t  his body. I t  is supposed 
t h a t  h e  w as  p la y in g  w ith  his l a ­
c ro sse  s tick , w hen th e  an im al took 
f r ig h t  a n d  s t a r t e d  to  ru n ,  th e  boy 
hold ing  back  a s  b e s t  he  could. He 
held h is  fe e t  successfu lly  un ti l  w i th ­
in a  fe w  fe e t  of th e  r a i lw a y ,  when, 
he fell a n d  w as  d r a g g e d  w ith  t e r ­
r if ic  violence a g a i n s t  th e  ra i ls ,  thi 
im p ac t  f r a c t u r in g  his skull a n d  kil 
in g  him in s ta n t ly .  ^
T h in  is one of t h e  s to r ie s  t h a t  a  
c e r t a in  m a n ‘is n o t  fond of ro ta i l in g  
opropos th e  cu n n in g  s ay in g s  o f  his 
f i r s tb o r n —
And so  yon i | r e  l i t t j e  Bobby, sa id  
a  v is ito r ,  recen tly .  W hy, y o u ’re  
r e m a r k a b ly  like y o u r  f a th e r . ”
.Vcs I  am , sa id  Bobby, b u t  I c a n ’t  
help i t .
H ow  g i r l s  do a l t e r ,  Rem arked a  
fo n d 'm o th e r  rec e n t ly .  T h e re ’s Chris- 
sie, now. When she w a s  q u ite  y o ung  
she w ou ld n 't  s i t  in a  room  a h ja ig h t  
w i th o u t  a  l ig h t  in case  th e re  m ig h t  
be a  m a n  in i t .  Now, th r e e  n ig h ts  
a  week she w o n ’t  h a v e  a  l ig h t  in 
th e  s i t t i n g  room  because  th e re  Is a  
man. in i t  I
